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Producto comunicacional semanario para la parroquia San Andrés de Canoa - Manabí. 
 




El proyecto para San Andrés de Canoa, plantea la creación de un semanario que mantenga 
informados los habitantes de los acontecimientos que suceden cercanos a su entorno; provee de 
noticias locales en contraste a las que presentan los medios masivos tradicionales. El proyecto 
editorial está definido por los resultados obtenidos en las técnicas de investigación puestas en 
práctica, como observación etnográfica, registro de datos, encuestas y entrevistas focalizadas. 
Contiene una breve reseña histórica de la parroquia, su realidad local y el marco legal bajo el que se 
encuentra sujeto. Como sustento periodístico, incluye los diferentes géneros que se exploran a lo 
largo del semanario; se enfatiza en el diseño, tipos de periódicos, papel y color. De los datos 
obtenidos se construye el semanario Punto x Punto, con temas de interés local, participación 
ciudadana y guía de turismo, al final del diseño, para los visitantes. Se concluye que al insertar un 
medio impreso, se está promoviendo la disminución en la desinformación local y la integración de 
la misma a través de la participación conjunta de todos los miembros de la comunidad. 
 
PALABRAS CLAVE: PRENSA / SEMANARIO / DISEÑO / GÉNEROS PERIÓDISTICOS / 
















The project for San Andres of Canoa proposes the creation of the weekly report, which will keep 
the inhabitants informed of the events that occur near them; provides of local news in contrast with 
those that are presented by traditional mass media. The editorial project is defined by the results 
obtained through the research techniques put into practice, such as ethnographic observation, data 
registry, surveys, and focalized interviews. 
It contains a brief historical review of the parish, its local reality and legal frame to which it is 
subjected to. As a journalistic support, it includes the different genres that are explored throughout 
the weekly report; it emphasizes in the design, types of newspapers, paper and colors. From the 
obtained data, the weekly report “Punto x Punto”, with local topics of interest, citizen’s 
participation and tourist guide, at the end of the design, for all visitors. It is concluded that when a 
printed media is inserted, we are promoting the diminishing of local disinformation and the 
integration of information itself, through the joined participation of all members of the community. 
 
KEYWORDS: PRESS / WEEKLY REPORT / DESIGN / JOURNALISTIC GENRES / 







La comunicación se asienta en la base de toda interrelación social, dentro de la realidad ecuatoriana 
se encuentran presentes muchos problemas de desinformación que resulta aún más evidente en las 
pequeñas Parroquias alejadas por su geografía de las ciudades; esto produce que la población se 
encuentre ajena a lo que ocurre en su entorno de manera general, quedando a merced de 
información distorsionada y propensa a la manipulación de agentes externos. Los medios de 
comunicación tienen una gran importancia dentro de las comunidades, ya que gracias a ellos la 
sociedad tiene la capacidad de mantenerse informada acerca de los hechos que acontecen tanto 
dentro como fuera de ella. Busca, además mantener la democracia dentro de las sociedades con el 
objetivo de incentivar la intervención de todos los habitantes. 
 
Los medios de comunicación tiene la función de expresar las opiniones de los ciudadanos mientras 
se presenta como un vínculo entre las autoridades y los habitantes, sin dejar de lado su perfil de 
entretenimiento así como el de informativo. Se encuentran en la obligación social y moral de 
informar, investigar, analizar, trazar horizontes así como desarrollar sus propósitos con objetividad, 
equidad, ética y racionalidad consciente de la función social que desempeña. Existe una 
disgregación entre los habitantes de la comunidad y las autoridades, esto se debe a la naturaleza de 
cada uno de sus roles que desempeña cada uno; los ciudadanos no consideran las acciones 
realizadas por la Junta Parroquial desmereciendo sus actividades a la vez que las autoridades no 
cuentan con un medio adecuado de conocer y canalizar de manera adecuada las necesidades de los 
habitantes de la Parroquia; esta realidad presenta un espacio propicio para la creación de un 
semanario que satisfaga estas falencias comunicacionales. 
 
La Parroquia San Andrés de Canoa se encuentra en la Provincia de Manabí, ubicada en el centro de 
la costa ecuatoriana, su principal atracción es la playa que cuenta con una extensión de 22 Km, apta 
para recreación y sobre todo para la práctica de deportes extremos acuáticos, entre los más 
desarrollados está el surf; es un lugar que cuenta con muchos atractivos geográficos convirtiendo a 
Canoa en una fuente inagotable de turismo; cuenta además con zonas de dunas de arena además de 
la existencia de una plataforma para la práctica de parapente y alas delta; es de forma abierta con 
inclinación casi imperceptible, de oleaje moderado así como horizonte marítimo completamente 
despejado, es decir posee una playa ancha en marea baja. 
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A pesar de disponer con una organización adecuada, San Andrés de Canoa carece de medios de 
comunicación propios que manifiesten los hechos ocurridos dentro de la comunidad y los mantenga 
informados de los aconteceres de mayor importancia para su realidad; es por ello que resulta 
indispensable plantearse como objetivo central la realización de un semanario que proporcione 
estrategias adecuadas que refleje y sea crónica de la vida de la localidad, a la vez que les ayude a 
descubrir, así como profundizar, en las técnicas de elaboración de un semanario. Teniendo en 
cuenta lo mencionado, es posible determinar como objetivos específicos el definir los medios, 
recursos, herramientas e instrumentos comunicacionales necesarios y apropiados para la 
elaboración del semanario, que permitan un avance adecuado de sistemas de comunicación dentro 
de la Parroquia en pos de disminuir los niveles de desinformación inmerso en la comunidad, a la 
vez que se plantea, de manera más activa, adecuada y precisa ofrecer al público, un producto de 
comunicación apropiado a su realidad. 
 
Es necesario establecer los mecanismos convenientes que permitan el desarrollo del proyecto de 
Comunicación de manera progresiva y exacta por medio de la aplicación de la comunicación así 
como de las herramientas necesarias, mediante la colaboración de la localidad y las autoridades con 
la finalidad de desarrollar activamente una fuente de comunicación que permita la integración así 
como la participación de los actores. Se busca impulsar dentro de la parroquia San Andrés de 
Canoa, la implantación de un medio de información que proporcione datos fiables de los atractivos 
locales y de los acontecimientos de interés para los habitantes y visitantes, tanto nacionales como 
extranjeros.  
 
El problema presenta que se encuentra en la Parroquia San Andrés de Canoa, se refiere a la falta de 
instrumentos efectivos para una comunicación apropiada que llegue a la población sobre los 
diversos acontecimientos presentes dentro de la comunidad, a más de tratar de manejar una 
cercanía comunicacional entre los habitantes y las autoridades. De ahí, desarrollar un semanario en 
la Parroquia de San Andrés Canoa, obedece a parámetros de interés para establecer un medio que 
se preocupe de informar no solo de los acontecimientos a nivel nacional o provincial, sino también 
dentro de la Parroquia, recogiendo a más de los hechos que hacen noticia, las necesidades de los 
habitantes, las actividades que se realizan en ella, los cambios existentes de manera local, sus 
inquietudes y enfoques de la realidad que vive la Parroquia, a través de este semanario se busca 




Con la ejecución de este proyecto se busca beneficiar a la parroquia manabita, buscando la 
satisfacción de sus necesidades comunicacionales, a la vez que se proyecta un mejoramiento en su 
participación dentro del turismo como uno de los destinos más visitados, sobre todo en el sector 
deportivo y ecológico. Una vez finalizado el proyecto en Canoa será posible manejar acciones 


























La importancia de desarrollar un semanario, dentro de la Parroquia San Andrés Canoa, obedece a 
los parámetros de interés para establecer un medio de comunicación que se preocupe no solo de los 
acontecimientos a nivel nacional o provincial, sino también de los sucesos dentro de la Parroquia, 
recogiendo a más de los hechos que hacen noticia, las necesidades de los habitantes, sus 
inquietudes y enfoques de la realidad que vive la Parroquia San Andrés de Canoa. A través de este 
semanario se busca también establecer un diálogo entre los habitantes de la Parroquia y las 
autoridades no solo a nivel de Junta Parroquial sino de autoridades cantonales y provinciales. La 
finalidad de establecer un semanario local dentro de la Parroquia San Andrés de Canoa, radica en 
mantener a los habitantes informados de las actividades que realiza las autoridades de la Junta 
Parroquial, mientras a su vez las autoridades cuentan con un medio para conocer las necesidades, 
opiniones e inquietudes de la población abriendo un campo de información entre las partes.  
 
De esta manera se logra una amplitud de todos los miembros de la Parroquia que tienen la 
oportunidad de expresarse acerca de Canoa, a la vez que cuentan con la facilidad de mantenerse 
informados sobre la realidad de su comunidad, de las actividades que se realizan en ella, los 
cambios existentes de manera local y consecuentemente de los demás niveles de organización 
política. El aplicar un semanario dentro de la Parroquia permite no solo mantener la comunicación 
entre los miembros de la localidad sino que da cabida también a la intervención de los habitantes 
dentro del proyecto, ya que cuentan con la accesibilidad en la emisión del semanario pero sin dejar 
de contar con asesoría de personal capacitado. 
 
Con la ejecución de este proyecto se busca beneficiar a la Parroquia de Canoa para lograr satisfacer 
sus necesidades comunicacionales a la vez que se proyecta un mejoramiento en su participación 
dentro del turismo como uno de los destinos más visitados, sobre todo en el sector deportivo y 
ecológico. Una vez finalizado el proyecto Canoa podrá manejar acciones permanentes con 













Es importante contar con conceptos claros de los aspectos que se abordaran a lo largo del trabajo, 
es posible afrontar desde un enfoque más objetivo, a la vez que se transita por un sendero concreto 
que permita visualizar en un primer momento de que se trata la comunicación, su importancia 
dentro de la historia de los ser humanos refiriéndose especialmente a los momentos más 
trascendentales en la historia, continuar la ruta por el camino de la información y su estrecha 
relación con los avances tecnológicos de cada época, los medios de información masiva, la 
importancia de ellos dentro de las comunidades, así como las diferentes escuelas presentes en la 
actualidad dentro de diferentes esferas comunicacionales.  
 
Se manejará un breve recorrido de la historia de las teorías más importantes, el contexto bajo el 
cual surgieron así como su utilidad dentro de un tiempo y espacio determinado, los pensadores que 
se encargaron de su estudio así como de su aplicabilidad hasta la actualidad. En un segundo 
apartado, se aborda el estudio de la relación entre la comunicación y el desarrollo en las sociedades 
humanas, su relevancia para impulsar el mejoramiento en el estilo de vida de los habitantes cada 
vez más sumergidos en una sociedad donde la información tiene una gran importancia debido a los 
avances tecnológicos. La finalidad del presente capítulo es precisar la manera en que la educación, 
así como el adecuado conocimiento del tiempo y del espacio se puede construir y acceder al 
desarrollo conociendo su pasado, extrayendo los beneficios del presente mientras se traza un futuro 





La comunicación traduce el pensamiento en acto y 
refleja todas las necesidades a partir de los gestos 
más simples, asegurando la continuidad de la vida 
hasta las manifestaciones supremas de la creación o 
la destrucción. 





1.1. La Comunicación 
 
Para abordar este tema, es importante partir desde sus orígenes, a fin de contar con una mirada 
rápida que permita una mejor comprensión del proyecto comunicacional a desarrollarse. 
Etimológicamente la palabra "comunicación" proviene del vocablo latino "comunis" que significa 
" compartir algo, poner en común”.1 De allí que, comunicar se entienda como el acto de transmitir 
ideas y pensamientos a fin de ponerlos "en común" con el otro; la comunicación exige 
necesariamente la utilización de un código similar entre los miembros de la sociedad. Se entiende 
la comunicación como un fenómeno innato de la relación entre los seres humanos que viven en 
sociedad, debido a su naturaleza gregaria; por medio de la comunicación los miembros de una 
sociedad obtiene información respecto a su entorno y pueden compartirla con los demás integrantes 
de la comunidad. 
 
La comunicación es comprendida como el proceso mediante el cual se transmite información, los 
procesos son interacciones mediadas por signos entre al menos dos actores que comparten un 
mismo código sígnico y reglas semióticas comunes. Para Omar Rincón y Mauricio Estrella “la 
comunicación es un valor transversal e interdisciplinario que cruza todas las disciplinas y las 
problemáticas de acción y pensamiento social”, lo que admite desarrollar el proyecto de semanario 
que admite abarcar los elementos de la cotidianidad de la Parroquia. La comunicación se constituye 
como un proceso de transmisión de ideas y símbolos, con el mismo significado para dos o más 
sujetos que intervienen en una interacción; se la concibe bajo la utilización de un código específico 
para la transmisión de un mensaje en “unidades semánticas” con la finalidad de permitir a los seres 
humanos relacionarse entre sí. El desarrollo de la comunicación implica la exposición de señales 
(sonidos, gestos, palabras, señas, etc.) con la finalidad de conocer y entender un mensaje, para que 
este proceso sea “exitoso”, el receptor debe contar con las destrezas que le permitan decodificar el 
mensaje e interpretarlo. 
 
El proceso luego se invierte ya que el receptor responde y se transforma en emisor, este asunto 
deriva del pensamiento, el lenguaje así como del desarrollo de las capacidades psicosociales de 
relación. “El ser humano construye su entorno simbólico con el propósito de explicar, describir, 
mostrar, compartir encubrir, dominar o redimir. Lo hace mediante interrelaciones e interacciones 
deliberadas y precisas. De acuerdo con sus intereses y necesidades, produce, lee e interpreta 
                                                          
1
 COPYRIGHT IDONEOS.COM sobre Teoría de la Comunicación [en línea] [citado 21 marzo 2012]. 
Disponible en: http://comunicacion.idoneos.com/index.php/Teor%C3%ADa_de_la_comunicaci%C3%B3n 
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signos, sentidos y discursos”2. El proceso comunicativo sin embargo se ve afectado por el ruido, 
una perturbación que dificulta el desarrollo adecuado de la señal dentro del proceso; este tipo de 
ruidos puede ser por defecto físico, psicológico, o por falta de capacidad en el acto de codificar y 
decodificar los signos adecuadamente, dando a entender o entendiendo el mensaje de manera 
distorsionada. 
 
La incomunicación se encuentra presente aún en estados en los que debe estar vigente, es así que 
cada uno se sumerge en el individualismo de sus labores, lecturas o entretenimientos; 
interiorizándose en su propio mundo, dejando de lado la interacción con sus coterráneos y 
relegando a la comunicación en un grado inferior. Las consecuencias de la incomunicación, para el 
individuo, se representa a través del aburrimiento y la desidia; sin embargo en efectos más 
generales, propicia que una comunidad se deteriore progresivamente de manera inevitable, ya que 
cada individuo o grupos minoristas manejan su forma de vida ajena a sus contemporáneos 
provocando la decadencia de la comunidad. El resultado de la incomunicación es el conflicto. 
 
La comunicación cuenta con la capacidad de asumir formas de transmitir mensajes; tiene como 
finalidad “recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad”3. Sin 
embargo, más allá de informar, educar y entretener el papel de los medios de comunicación está 
enfocado en crear así como afianzar los valores dentro de la sociedad, con el fin de enfocarse en 
una comunidad integrada con relaciones de distribución fuertes, y que fortalezca los mecanismos 
de intercambio económico, político, social así como cultural; estas formas de comunicación ayudan 
a la colectividad a tener una estructura organizativa más fortalecida. La información obtenida debe 
ser adquirida en primer lugar desde fuentes confiables así como verificables; dentro de la 
comunicación se puede tratar los diferentes tipos de manejo de la información, ya que cuenta con 
versatilidad de administración de contenidos diversos, entre ellas la noticia, la entrevista, el 
reportaje, la crónica, el documental y la opinión; manejables desde diferentes estructuras a fin de 
proporcionar la información a los lectores de maneras diversas así como comprensibles 
 
En la historia de los seres humanos, la comunicación estaba presente de manera definitiva y 
constante; para entender su importancia dentro de las comunidades humanas es necesario tener 
                                                          
2
 SELTZER, Kimberly, BENTLEY, Tom. La era de la creatividad. Madrid-España: Aula XXI-Santillana, 
1999. 
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presente sus inicios así como su intervención en los acontecimientos de las sociedades. Las 
primeras formas de comunicación aparecieron antes de la constitución del ser humano como tal, 
entre los primeros prehomínidos presentes en forma intuitiva que expresaba esencialmente 
emociones como el amor, odio, ira, piedad, transmitidos a manera de ruidos, expresiones faciales, 
movimientos corporales, que contaban con la característica de ser convencionales entre un 
determinado grupo de seres. Al principio, la comunicación es de carácter permanente dentro de las 
comunidades cerradas debido a su cercanía y contacto continuo, es así que los primeros habitantes 
formaron pequeños grupos de personas con relaciones de parentesco, la organización social así 
como política de los pueblos primitivos estaba constituida de manera específica; es así que en 
primer lugar, el ser humano se organizó en grupos compuestos de parientes. 
 
Contaban con una estructura social más compleja; los grupos humanos se vieron en la necesidad de 
establecer un solo líder que los pudiese comandar dentro de la cotidianidad, las relaciones sociales, 
los ritos religiosos y, sobre todo, dentro de los peligros ya sean naturales o guerreros, este líder o 
jefe debía contar con la habilidad social de negociación acompañada de la sabiduría de los dioses 
para proteger a toda la comunidad y abastecerla con lo necesario. La unión de estos grupos dio 
origen a las tribus; el linaje mantenía relaciones de reciprocidad entre los integrantes que la 
componían, con el fin de establecer una funcionalidad del bien común, ya que al tratarse de 
vínculos de parentesco entre los que se encontraban niños y ancianos, era importante respetar así 
como colaborar con los lazos familiares; otro factor que movía la vida dentro de las tribus era la 
redistribución, es decir todos trabajan con el fin de obtener la subsistencia interna, una vez 
abastecida todas las familias establecían la asignación adecuada de las mercancías que se iba a 
intercambiar, los excedentes eran comercializados por medio del intercambio y lo obtenido era de 
igual manera redistribuido a todos los integrantes tribales; toda esta actividad era comandada por el 
jefe de la tribu, esto permitió la sobrevivencia así como la continuidad de los clanes. 
 
Sin embargo, la organización de las tribus fue alcanzando cada vez más, un grado de complejidad 
lo que empezó a ser evidente cuando ciertos grupos familiares lograron adquirir importancia por 
encima de otras, ya sea por la numerosidad de sus miembros, su capacidad de realizar ciertas 
actividades determinadas o el acceso a los recursos más necesario; estas familias iban adquiriendo 
un poder no solo económico, sino político y religioso haciendo evidente el surgimiento de la 
desigualdad social. La reunión de las tribus, ya sea por estrategia militar o conveniencia económica 




Grecia se constituía uno de estos reinos, reconocida como la cuna de la civilización occidental, es 
el lugar de nacimiento de la democracia, la filosofía, literatura occidental y del estudio de la 
historia, la política, los más importantes principios de las matemáticas así como de la ciencia. Su 
legado, en el área de la comunicación, está reflejado en Aristóteles, tal vez el primero en modelar la 
comunicación en emisor, mensaje y receptor (orador, discurso, auditorio); a partir de este modelo 
básico se ven ramificadas los posteriores estudios de la comunicación, respondiendo siempre a la 









En la sociedad griega se presentó no obstante, las primeras figuras del periodismo de carácter oral 
en el siglo V antes de nuestra era, donde se identificaban claramente corresponsales, cronistas  y 
reporteros. La oralidad se establecía como medio principal de comunicación, se trasmitía 
conocimientos, así como tradiciones, a través de los relatos de mitos y la ejecución de ritos, de esta 
manera se perpetuaba las costumbres transmitiéndolas de generación en generación; sin embargo la 
fragilidad de la memoria humana así como la densidad, cada vez mayor, de la población hicieron 
necesario el uso de otros medios para lograr mantener una comunicación capaz de abarcar grandes 
distancias y de recordar correctamente los detalles de lo que se va a transmitir.  
 
Muchas sociedades se establecieron medios de información que sobrepasan la restricción del 
espacio creando modos de comunicación como las señales de humo, tambores y demás, pero aún se 
debía superar el limitante de la fragilidad en la memoria humana; es así que muchas culturas, con 
un perfeccionamiento gradual de los primeros trazos y líneas de los humanos prehistórico así como 
las necesidades propias de manejar formas más precisas de conservar información de manera 
exacta se fue constituyendo un alfabeto que se fue convencionalizando entre los habitantes. A 
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manera de facilitar el recorrido por la historia de la comunicación, se toma en cuenta la 
clasificación de cuatro fases en la estructuración del primer alfabeto.
5
 
1. Fase Mnemónica.- Denominada de esta manera, debido a que los encargados de transmitir 
un determinado mensaje hacían uso de objetos representativos en calidad de ayudas de 
memoria como piedras, cuerdas, entre otros, que les facilitaba el trabajo de transferir 
información; este sistema de transmisión de información requería, sin embargo, la 
educación especializada en esta actividad creándose instituciones con este fin a la que no 
tenían acceso la mayoría de la población, esto ahondó aún más las diferencias sociales ya 
marcadas. 
 
2. Fase Pictórica.- La comunicación, en esta fase, se caracteriza por la supremacía de la 
pintura se plasmaban los acontecimientos en la vida cotidiana de la comunidad, al igual 
que la fase anterior, se contaba con un escaso número de individuos dedicados a esta labor, 
es así que se encuentran dibujos en vasijas, murales, tallados, esculturas, etc. encargados de 
transmitir no solo información sino leyendas y ritos. Es a través de este tipo de 
comunicación que se ha accedido a las formas de vida de muchas culturas, sus creencias así 
como rituales que han facilitado su análisis y estudio. 
 
3. Fase Ideográfica.- Dentro de esta fase aparecen los primeros símbolos de escritura ya que 
las ideas se ven representadas en símbolos que a su vez, dejan de ser literales y adquieren 
un carácter “simbólico conceptual”, por ejemplo un círculo podía representar un sol, pero 
si se toma en cuenta la cultura egipcia se establece que ese círculo sobre la cabeza de un 
halcón representa la deidad Ra; la conceptualización de un determinado símbolo depende 
del contexto, la realidad y la convención social dentro del cual ha sido concebido, “el 
significado de los caracteres representados, se hizo más compleja pues requería el 
conocimiento previo del acontecimiento que el signo quería representar”6 
 
4. Fase Fonética.- La oralidad es lo que caracteriza a los seres humanos, la importancia de 
esta fase radica en la representación de un sonido a las ideas y objetos. Así José Villamarín 
Carrascal sostienes que “al principio este sonido fue una palabra, luego una sílaba y, 
finalmente, una letra (…) la ventaja era enorme. En vez de miles de símbolos distintos –
uno para cada cosa o cada idea- se necesitaba un número mucho menor para representar 
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los sonidos de las sílabas que constituían las palabras”7con el perfeccionamiento de la 
escritura y la fase fonética se estableció el origen a la etapa conocida como la Historia de la 
Humanidad. 
La evolución del alfabeto fue cada vez más veloz, se adaptaba rápidamente a la realidad de la 
humanidad, de ahí los inventos revolucionarios se desarrollaban en torno a soportes materiales que 
permitan perennizar ideas así como eventos importantes, aparece el papel, la arcilla entre otros 
medios adaptados a las necesidades y alcances de cada cultura. Así, la comunicación va 
determinando la forma de sociabilidad que tiene cada sujeto, a la vez que es determinada por ella; 
de acuerdo a como va evolucionando la especie humana, evoluciona también la comunicación en 
una correspondencia de total interdependencia. 
 
Conforme las relaciones sociales se iban complejizando, lo iban haciendo también las formas de 
comunicación, de ahí que existían dos tipos esenciales de mantener comunicación, una es de 
manera interna y la otra de manera externa; la primera obedece a la realizada dentro de una 
comunidad que encontró su solución en la creación de carteleras informativas a lo largo de toda la 
ciudad. De manera externa, se presenta la dificultad de distancia espacial y fragilidad de la 
memoria humana para retener la información a transmitirse, la solución se estableció mediante el 
envío de información escrita a través de un sistema de envió conocido como correo en sus orígenes 
fue de uso exclusivo de la aristocracia (ya que en sus manos se encontraba el poder de los medios 
de comunicación) y se lo realizaba a través de personas dedicadas a este fin que realizaban sus 
recorridos ya sea a pie o por medio de caballos; conforme fue evolucionando la tecnología se fue 
complejizando también este medio de transmisión de información.  
 
Ya en el siglo I, antes de nuestra era, se presenta los primeros rasgos del periodismo escrito en la 
sociedad romana, donde circulaban comentarii pontificum religiosos y secretos, annalis máximo 
públicos y acta diurna (antecedente más remoto de periódico)
8
 La comunicación en la Edad Media 
se vio oscurecida por la represión propia de esta etapa de la humanidad, donde la iglesia católica 
controló de manera muy estricta todos los ámbitos de la vida de las sociedades humanas; se 
establecen dos importantes espacios, el primero de ellos la primacía de la oralidad dentro de las 
comunidades debido al alto índice de analfabetismo dentro de la población, causado por la fuerte 
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reprimenda de la iglesia católica y el limitante de accesibilidad a la educación exclusiva para los 
monjes, así como el monopolio de los textos en los monasterios.  
 
El segundo espacio, se caracteriza por el predominio de la escritura así como el periodismo 
manuscrito, el crecimiento del comercio, de las ciudades y de la burguesía comercial; esto permitió 
descentralizar de manera paulatina la hegemonía del catolicismo, dando paso al florecimiento de 
los correos así como de las universidades que cada vez más fueron fomentando el laicismo. Dentro 
de la etapa conocida como el Renacimiento y el desarrollo del mercantilismo, la comunicación se 
ubica en una nueva revolución con el aparecimiento de la Imprenta; la necesidad de contar con un 
medio que sea accesible a la mayor parte de la población logrando reproducir documentos de 
manera más rápida; la imprenta logró satisfacer esta necesidad ya que permitía la reproducción de 
un documento de manera rápida y numerosa.  
 
El alemán Gutenberg fue el perfeccionador de la xilografía china, manejada por planchas de 
madera que contaba con ciertas dificultades como la fragilidad de su composición material y la 
tardanza en grabar los caracteres; Gutenberg creó tipos móviles de metal que combinaban 
maleabilidad y la resistencia, inventó su propia tinta e hizo modificaciones técnicas que la 
otorgaron las características que la harían famosa un siglo más tarde, pues en sus inicios se 
encontraba bajo la tutela de la iglesia católica, lo que significaba poca accesibilidad así como 
censura en lo que se procurase imprimir. El florecimiento del absolutismo monárquico dio cabida a 
otro orden mundial, incluida la comunicación, con las guerras religiosas y la Reforma se planteó la 
regularización de esta disciplina con la finalidad de acceder a un tipo de información  más 
frecuente así como rápido, ya que hasta entonces solo se establecían hojas de noticias sin control de 
circulación ni periodicidad de publicación; es así que a finales del siglo XVI se empieza a 
establecer lo que se conoce como periódico que gradualmente fue adquiriendo las características 
que son de conocimiento generalizado en la actualidad. 
 
Los periódicos, en un contexto de constante luchas y cambios políticos, se constituyeron como 
“armas de combate” ideológicas; es así que de manera gradual los periódicos fueron cobrando un 
alto grado de importancia dentro de estas realidades bélicas, hasta que Tephrasto Renaudot, al 
servicio del cardenal Richeliu, saca a la luz el primer periódico que se establece como paradigma 
del periodismo moderno, con la clara finalidad de defender a la iglesia católica así como la 
monarquía. Dentro del periódico llamado “Gazette” se encontraban diversos géneros informativos 
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como noticias y artículos así como información publicitaria, fue utilizado como instrumento 
político al servicio del poder reinante en la época.
9
 
La comunicación ha permitido que las culturas se conserven y modifiquen, lo que ubica a la 
comunicación como parte esencial en la creación, evolución así como el mantenimiento de las 
culturas; es por ello que la comunicación se presenta como proceso dinámico multidimensional y 
altamente complejo sin secuencia única presente en la realidad de las sociedades humanas; es decir, 
la comunicación no se constituye como un área de estudio que obedezca a moldes establecidos ya 
que se adapta de acuerdo a la realidad de cada sociedad y de cada temporalidad; adaptada a los 
avances tecnológicos que se presentan en la humanidad, satisfaciendo necesidades temporales así 
como espaciales que surgen en las diversas sociedades.  
 
1.2. La Comunicación y el desarrollo 
 
El desarrollo es una concepción reciente, se mantenía dentro de las concepciones de mejoría para 
los países, la noción de progreso, entendido como un estado natural al que inevitablemente 
llegarían a todos los pueblos pero se encontraba determinado por factores de sabiduría y 
adaptabilidad; es en circunstancias más recientes en donde se establece que la falta de progreso en 
determinados países se debe al enriquecimiento de otros, a partir de ahí se plantea el concepto 
desarrollo como una realidad que no deja el avance a la prosperidad y el bienestar de todos al azar, 
sino a prever así como organizar racionalmente la intervención estatal activa en busca de lograr de 




Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los países desarrollados entienden la realidad de los que 
quedaron rezagados, a partir de esta evidencia los países desarrollados realizaron programas de 
ayuda a los entonces llamados países subdesarrollados; el proyecto proporcionaba a los gobiernos 
apoyo para ampliación y mejoramiento de caminos, vivienda, electricidad, agua potable, 
alcantarillado, agricultura, salud y educación. Para establecer esto como una realidad constante, se 
requería que la acción pro desarrollo contará con conocimiento y concientización general así como 
persuasión educativa, cambios de conducta tanto en funcionarios como en ciudadanos se planteó 
entonces que en cada uno de esos servicios sociales, se presente un elemento dedicado a la 
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información de los fines de cada área; es así que se constituyó lo que varios años después se 
conocería como “comunicación para el desarrollo” ya que se había convertido al mismo tiempo en 
inductora e indicadora de cambio social. 
La comunicación se asienta en la base de toda interrelación social dentro de la realidad, por ello en 
la actualidad, ha alcanzado grandes dimensiones en el desarrollo de las sociedades, pasando a 
formar parte innata en la evolución de la interacción social humana; de ahí que analizar las 
relaciones existentes entre comunicación y desarrollo supone acoplar tres puntos de enfoque: la 
realidad presente, el futuro posible así como la memoria acumulada; esta combinación compleja 
permite establecer la importancia de la comunicación en el desarrollo de las sociedades y la manera 
en como a través de procesos relacionados se busca mejorar a las colectividades. “La comunicación 
relacionada al desarrollo es medio y fin, aspecto y estrategia global, y está comprometida con 
modelos y proyectos, macro o microsociales, y con los procedimientos que se implementan para 
plasmarlos”11 , sin embargo no se puede sostener que la comunicación es parte constante del 
desarrollo, ya que la comunicación no es inocente, debido a que de manera innata va cargada de 
una intencionalidad; es así que para su interacción con procesos de desarrollo dentro de las 
sociedades debe estar deliberadamente planificada para dirigir sistemáticamente a las instituciones 
e individuos en pos del beneficio en la calidad de vida, organización y democracia de los miembros 
de la comunidad. 
 
El objetivo de la comunicación en el área de desarrollo de las sociedades se centra en potenciar los 
planes existentes, la importancia de este trabajo se enfoca que no solo se trate de una labor aislada 
de las autoridades, por el contrario busca que a través de la participación de los habitantes, 
entidades privadas y demás interesados en una determinada agrupación humana se elaboren planes 
en beneficio de la mayoría y no solo de un pequeño grupo con ventajas propias. Al elaborar planes 
que se sociabilizan a todos los actores, se manejan esferas más amplias así como las más eficaces 
ya que se analiza la realidad existente, las fortalezas, las debilidades, las amenazas y oportunidades 
con las que cuenta extrayendo el problema clave que evita la correcta aplicabilidad de un plan de 
desarrollo sustentable y sostenible tanto para la población como para el entorno; así se busca 
mejorar el estilo de vida de una comunidad sin alienar su cultura. 
 
El manejo de recursos y proyectos comunicacionales adecuados permite a los habitantes 
mantenerse informados de las acciones así como de los hechos que ocurren a su alrededor, de esta 
manera le es posible involucrarse no solo en los acontecimientos más próximos sino en los 
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ocurridos a en los esferas más generales; es decir es posible entregar a los habitantes una 
conciencia crítica que le permita ser participantes activos en la construcción de la realidad común. 
La comunicación, en este enfoque, se constituye como un proceso de asociación entre los países en 
desarrollo dentro del sistema comunicativo mundial con la finalidad de lograr una difusión de la 
tecnología industrial, las instituciones sociales modernas y el modelo de sociedad de libre mercado, 
en el que cada vez el creciente flujo de información se establece como una parte significativa para 
configurar pasiones nacionalista en pos del desarrollo; dentro de este proceso los medios de 
información masivos se presentan como parte central en la medida que se entienden como un 
sistema clave, generador delos cambios sociales, a través de la persuasión, educación y 
aculturación no conflictiva de la población expuesta a mensajes exaltadores de progreso, 




La comunicación dentro del proceso de desarrollo se presenta bajo diferentes esferas, en los medios 
masivos de información, como parte integrada de un proceso de desarrollo dentro del cual se 
encuentra impreso en la planificación y organización de varios campos como educación, salud, 
organización social, prevención de desastres; la comunicación no masiva pasa a formar parte de la 
población logrando el conocimiento así como la integración de los habitantes a los programas de 
desarrollo. La comunicación dentro de los procesos de desarrollo cumple con la función de difundir 
y equilibrar tanto el acceso como la participación de la gente en el proceso de desarrollo, ya sea en 
la intervención de medios masivos como en los a los diferentes campos de interés, el desarrollo 
debe garantizar no solo ventajas materiales sino también justicia social, libertad, y un gobierno de 
la mayoría. 
 
1.3. Teorías de la Comunicación 
Existen varias teorías que responden a la realidad comunicacional en diferentes espacios y 
temporalidades de la evolución humana, determinar las que presentan mayor influencia en la 
actualidad permitirá manejar un enfoque más preciso de lo que se abordará en capítulos posteriores. 
 
1.3.1. Teoría Funcionalista de la Comunicación 
El funcionalismo es una corriente teórica surgida los años 1930 dentro de las disciplinas de 
sociología y antropología social. “Su preocupación central tiene que ver con las funciones que 
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desempeñan los medios de difusión en un sistema social”, es decir enfoca su interés en los medios 
de difusión y los efectos que tiene dentro dela realidad de una determinada sociedad. Aparece en 
Estados Unidos como resultado del desarrollo industrial, su postura teórica pertenece a la visión de 
una realidad en constante evolución en pos de mantener un correcto desarrollo de la sociedad por 
medio del adecuado funcionamiento de cada parte que compone los ejes matrices de una institución, 
sea esta pública o privada. 
 
El funcionalismo pone un énfasis particular en el mantenimiento de la estabilidad social, como lo 
estipula en su obra Talcott Parsons; de esta manera las “instituciones sociales serían medios 
colectivamente desarrollados para la satisfacción de las necesidades biológicas y culturales”. Con 
su texto principal The Social System (sistema social) constituye el punto de partida del 
funcionalismo, para él toda la acción social es analizable en la medida que entre su motivación y su 
consumación como acción, está medida por cuatro sistemas: el biológico, el de la personalidad o 
carácter social, el social y por último el sistema narrativo inserto en el ámbito de la cultura y de los 
valores de una sociedad
13
. Bronislaw Malinowski afirma que “las culturas se presentan como 
elementos todos integrados, funcionales y coherentes", desde ahí se percibe de manera exacta la 
base del funcionalismo, ya que a partir de esta concepción de la sociedad, se da cabida a todas las 
teorías así como pensamientos surgidos dentro del funcionalismo. Dentro de esta teoría la 
comunicación se presenta como una institución con la finalidad de cumplir tareas específicas en la 
sociedad, en este caso su misión de informar. 
 
La Teoría de usos y gratificaciones, considera a la sociedad como una totalidad marcada por el 
equilibrio, en la que los medios tienen una gran importancia; es así que sociedades disponen de 
mecanismos adecuados con capacidad para regular los conflictos y las irregularidades; las pautas 
que fijan los códigos de conducta de los sujetos cambiarán en función de los medios existentes, 
esto es lo que rige el equilibrio social; por tanto podríamos entender la sociedad como un 
organismo, un sistema articulado e interrelacionado constituido por partes, a su vez se integran en 
un todo para garantizar el funcionamiento del sistema. 
 
La teoría funcionalista deja en claro que la sociedad y la comunicación son entidades paralelas, ya 
que la relevancia de satisfacer las insuficiencias básicas de subsistencia, atrae también la exigencia 
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de los individuos de comunicarse, lo que produce que los seres humanos se conviertan en seres 
gregarios, dependientes de la socialización. Esta teoría de la comunicación se estructura en el 
proceso lineal de estímulo/respuesta, se enfoca al estudio de los efectos de los medios masivos de 
comunicación como instituciones creadas con el fin de cumplir tareas específicas, que tienen como 
base las teorías dedicadas a establecer los elementos necesarios que faciliten la comprensión de los 
medios masivos con relación a la sociedad tanto desde su punto de vista individual como general 
globalizadora. El funcionalismo se establece así como la corriente base para el estudio de los 
medios masivos y su interrelación con la sociedad, a fin de comprender sus efectos, para colaborar 
en el estudio de los medios como institución de manera detallada, comprender la razón de dichos 
efectos con base en sus estructuras; sin embargo, cabe determinar la importancia social que tienen 
los medios y conocer su productividad; los medios de comunicación cumple con tres funciones 
básicas Educar, Informar, Entretener.  
 
Marshall Mc. Luhan, teórico vanguardista, mantiene que el proceso comunicativo de 
estímulo/respuesta se respalda en el principio el medio es el mensaje; se desarrolla dentro de este 
planteamiento una serie de propuestas donde la idea básica constituye que cada técnica se presenta 
como una prolongación de los sentidos del ser humano, presente en la historia de la humanidad 
donde predomina un sentido en base a los instrumentos y técnicas con el fin de satisfacer las 
necesidades existentes, es evidente que alrededor gira el entorno social e histórico de la sociedad. 
Teniendo en cuenta el principio teórico que “el medio es el mensaje” Mc Luhan establece dos tipos 
de medios presentes en la sociedad, los medios calientes y medios fríos, esta división tiene su base 
de acuerdo a la cantidad de información que se trasmite al perceptor así, cuando mayor sea esta 
cantidad de información, el medio se lo considera como caliente teniendo en cuenta los datos. 
 
1.3.2. Teoría Estructuralista de la Comunicación 
 
El Estructuralismo tuvo su auge en los años 60 sobre todo en Francia, obtiene sus elementos de 
análisis de la lingüística promovida por Ferdinand de Saussure; este estilo de pensar se caracteriza 
por la intervención de pensadores en diversos campos de estudio dentro de las ciencias como la 
antropología, el psicoanálisis freudiano, la investigación historiográfica. Su ideología surge en el 
contexto del funcionalismo y el marxismo. La teoría estructuralista de la comunicación toma 
como punto central al receptor dentro de un determinado contexto; intrínsecamente en este 
proceso, los medios no se encuentran bajo la función de creadores ni anuladores, sino de 
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reproducción y transmisor de mensajes conocidos así como aceptados dentro de la 
sociedad; el mensaje en sí mismo, dentro de esta teoría, carece de importancia dándole 
trascendencia a las sensaciones e ideas que el mensaje provoca sobre los individuos de la 
sociedad. 
Desde esta teoría, los pensadores afirman que los sentidos engañan, ya que cada sujeto cuenta con 
diferencias biológicas propias que les entregan apreciaciones distintas del mundo, sin contar con las 
percepciones ideológicas y contextuales. Tomando en cuenta este enfoque, la comunicación debe 
ser abordada desde la construcción de estructuras lógicas, que permitirían conocer las 
interrelaciones que dan el sentido y las reglas que constituyen a los reglamentos sociales. Es así que, 
si la sociedad funciona por la existencia de reglas o estructuras que norman los acontecimientos 
externos a fin de poder juzgarlos como analizarlos, entonces los hechos que observa un 
determinado individuo se presentan, aparentemente interpretados, a partir de normas observables 
en forma directa, pero en realidad esas normas se establecen debido a las reglas que operan en una 
sociedad definida, con la finalidad de producir un determinado sentido. 
 
Los individuos se encuentran conectados dentro de estas estructuras, cumpliendo la función de 
informar los hechos con los datos recibidos, por ello se tiende a manejar un estudio del ser humano 
desde fuera como ocurre con todos los fenómenos naturales y no desde los contenidos de 
conciencia. El estilo de pensamiento con mayor influencia estructuralista se encuentra en el libro 
Curso de Lingüística general de Ferdinand de Saussure, que proporciona varios aportes 
trascendentes dentro de la teoría estructuralista, pues a partir de esta obra es posible contar con 
ensayos que se constituyen como modelos estructurales, pretenden describir las reglas automáticas 
de las reglas o estructuras sociales.  
 
El estructuralismo empezó a plantearse en las ciencias sociales con especial atención en la 
lingüística, dentro de este área se destaca Ferdinand de Saussure, quien planteó su base conceptual 
en la premisa de que el lenguaje es un sistema superior a la suma de sus partes, distinguió entre 
lengua y habla, teniendo en cuenta la lengua como un “sistema de signos independiente del uso que 
de él hace el individuo y así propuesto la creación de una nueva ciencia”14. Hace además una 
distinción entre símbolo / signo, significante / significado,  concepto e imagen acústica, forma / 
contenido, sincrónico / diacrónico entre otros; planteó además que los elementos del lenguaje son 
definidos siempre a partir de la relación con otros elementos en un momento determinado, así como 
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la naturaleza arbitraria de los elementos lingüísticos, definidos en función y propósito de sus 
cualidades inherentes.  
 
Claude Lévi-Strauss, otro pensador importante dentro del estructuralismo, marcó el desborde de 
esta tendencia de la lingüística, en la cual había crecido por más de medio siglo, a otros campos de 
estudio. La principal idea planteada por Lévi-Strauss acerca de la distinción entre el pensamiento 
primitivo y el civilizado como medio de estudio de los canales y formas de funcionamiento de las 
ideologías en las distintas culturas. Afirma que “las diferentes culturas, sus conductas, esquemas 
lingüísticos y mitos revelan la existencia de patrones comunes a toda la vida humana”.15 
 
Para Husserl el estructuralismo se presenta como un todo estructurado y no como una suma de los 
elementos que constituyen un todo; es decir las estructuras de un conjunto se encuentran 
correlacionados de tal manera que son no independientes unos con otros sino que se acoplan 
mutuamente. Por su parte Foucault sostiene que la estructura en esencia, despliega poder 
generalmente pasivo presentándose en forma de consenso entre los individuos de las normas; es así 
que llega a establecer que los seres humanos no pueden acceder a una total libertad ya que se 
encuentran subordinados a normas sociales tanto a nivel particular como general. 
 
1.3.3. Teoría Crítica de la Comunicación 
 
Esta teoría surge en la matriz de un conjunto de pensadores de diferentes tendencias asociados en la 
escuela de Frankfurt, esta escuela fundada en 1923, se orienta en revelar la naturaleza de la crítica; 
se dirige a la sociedad occidental capitalista y consumista contemporánea; también se encamina a la 
crítica hacia las ciencias sociales, sobre todo a la sociología, caracterizada por su tendencia 
empirista positivista, dado que era la realidad a la que esta escuela se encontraba con una relación 
más directa, instaurada en la Segunda Guerra Mundial. Su principal aspiración consiste en 
denunciar la irracionalidad en la historia y la sociedad.  
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 PROFESOR EN LINEA sobre El estructuralismo. [citado 1 de abril 2012] Disponible en: 
http://www.profesorenlinea.cl. Registro Nº 188.540 
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Con el poderío del nazismo latente los principales ideólogos de esta teoría se instalan en 
Norteamérica, donde en un primer momento se plantea desarrollar formas de pensamiento que se 
preocupen de los problemas sociales muy latentes como la desigualdad de clases, provenientes 
desde la historia, vista sobre todo desde la sociología y la filosofía, buscando en el inconsciente 
soluciones a largo plazo, sin desligar los factores sociales, psicológicos y culturales importantes en 
los temas de carácter social. Teniendo en cuenta el contexto dentro del cual la teoría crítica tomó 
fuerza, se plantea la investigación social como un todo sin opción a disgregarse en partes de 
especialización de estudios, es decir la creación de sociologías especializadas, el modo de 
investigación que se realiza dentro de esta teoría es unificada. 
 
Para contar con una perspectiva clara de la teoría crítica, resulta indispensable evitar identificar a la 
racionalidad con lo real, es decir los hechos considerados como el único aspecto propio de la 
realidad, llegándose a absolutizar los hechos y evitando de manera reacia la mirada crítica. Una 
tendencia fuerte dentro de la cual se maneja la Teoría Crítica se basa en  el Marxismo que 
determina que la lucha de clases es la base de la historia de las sociedades humanas. Los 
iniciadores y principales teóricos críticos como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert 
Marcuse, Walter Benjamín, Jürgen Habermas parten desde la perspectiva marxista donde las masas 
proletarias deben manejar el poder, desarrollando a su vez, el pensamiento de la cultura de masa. 
 
La escuela de Frankfurt criticó la industria de la cultura, caracterizada por ser estructuras 
racionalizadas y burocratizadas como los medios de información que “controlan la cultura 
moderna”.16 A partir de este enfoque se plantea el aparecimiento de las cultura de masas definida 
como “manipulada, falsa, opuesta a la verdad”, es decir los medios son un conjunto preestablecido 
de ideas producidas en masa y emitidas a las multitudes, que a su vez producen un efecto 
pacificador, represor y aturdidor en la población; de esta manera se garantiza el mantenimiento del 
status quo. 
 
Bajo este parámetro, los medios de comunicación se conciben como parte de las fuentes de poder 
capitalista, así que los mensajes se encuentran predeterminados por los individuos que poseen 
dicho poder, de esta manera la realidad que los medios emiten se encuentran enfocados de forma 
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intencional a buscar la obediencia de la mayoría en favor del poder bajo el cual se desenvuelve uno 
o más medios, "las ideas de la clase dominante son en todas las épocas, las ideas dominantes.”17. 
Esta manipulación es explicada, por el capitalismo, en la medida en que ayuda a las masas a 
sobrevivir en condiciones difíciles; con esta argumentación las clases dominantes buscan a través 
del dominio ideológico el mantenimiento de la desigualdad de clases sociales. 
De ahí que se constituya como una teoría social unificada que construye analíticamente los 
fenómenos que investiga, elaborando críticas a los medios de comunicación por su naturaleza 
conservadora del poder capitalista predominante, ubica a los consumidores de información en la 
concepción de masas receptoras de información. A partir de este análisis se desarrolla la tendencia 
crítica como un repensar de la realidad, estableciendo el papel de los medios en la sociedad al 
servicio de las ideologías de la clase predominante así como sus efectos y la importancia del 
proletariado en su ascendencia al poder a partir del re direccionamiento del rol de la comunicación 
dentro del contexto social, en beneficio de la igualdad universal.  
 
Sin embargo, no se puede direccionar la intencionalidad de los medios sino a partir de la 
reestructuración económica política de dichos medios, ya que la ideología que se maneja dentro de 
un determinado medio depende, en esencia, de los propietarios;  es manejado, sea por persona 
natural o jurídica, con vínculos en clases dominantes el cambio de tendencia será meramente 
superficial, por ello la importancia de reorganizarlos pensando en el beneficio colectivo. De esta 
manera gradualmente se iría invirtiendo el modelo capitalista tradicional donde existe una parte 
central que domina a la periferia.  
 
1.3.4. Escuela Latinoamericana de la Comunicación 
 
Esta escuela surge en Latinoamérica en el siglo XX como respuesta a los acontecimientos propios 
de estas culturas susceptibles a los cambios sociales, con características y necesidades autóctonas 
que las tendencias europeas así como las norteamericanas no satisfacían, sobre todo a la realidad 
única que se vive en cada una de ellas. La escuela Latinoamericana se presenta como diferente a las 
demás tendencias tradicionales, ya que estas últimas se desarrollan desde una investigación 
científica, tomando aportes de varias disciplinas como la psicología, la sociología entre otras; por 
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su parte en la escuela Latinoamericana se explica a partir del periodismo y posteriormente se basa 
en las teorías de la comunicación, esquemas de la teología así como la tendencia  crítica 
especialmente. 
 
La emulación de teorías y formas de pensamiento ajenas a la realidad latinoamericana provocaron 
la alienación de las tradiciones locales de cada país, de ahí las necesidades de varios pensadores 
latinoamericanos de desarrollar una escuela que surja desde la realidad latina y se enfoque en lo 
que ocurre en ella. En los años 60 la escuela latinoamericana de la comunicación se consolida 
como una tendencia importante en la realidad Latina. Se desarrolla una gran crítica a los modos 
tradicionales de comunicación, sobre todo estadounidense, planteándose líneas de pensamiento que 
rechazan la aplicabilidad de teorías ajenas a la sociedad latina, aunque se tomó en cuenta ciertos 
pensamientos útiles dentro del trabajo de campo de la comunicación, dando cabida a que los 
pensadores como Luís Ramiro Beltrán, Daniel Pietro Castillo, Jesús Martín Barbero, entre otros 
que idearon la tesis de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación a partir de las 
sociedades latinoamericanas. 
 
Teniendo en cuenta que esta escuela cobró mayor importancia dentro de las universidades a nivel 
latinoamericano, la UNESCO en colaboración con pensadores y teóricos, elaboraron una 
investigación así como un informe dentro del cual se evidencia las consecuencias del dominio de la 
información en manos de las pocas agencias de noticias a nivel mundial y su influencia dentro de la 
identidad latinoamericana. La idea elemental de la tendencia latinoamericana se enfoca en  
establecer mejoras dentro de las infraestructuras comunicativas, así como el manejo de las 
necesidades sociales básicas, asegurándose, por ejemplo, que las campañas de salud, agricultura, 
educación básica sea parte integral del desarrollo de los grupos humanos y se integren en su 
cotidianidad, en consecuencia, se busca impulsar la innovación económica, política y social sin 
alienar sus respectivas culturas e ideologías. 
 
Sin embargo el planteamiento de estas ambiciones sociales se ven truncados, en esencia, debido a 
que no se ha tenido en cuenta la gran desigualdad social existente en la mayoría de los países 
latinoamericanos, bajo este contexto los medios de comunicación no lograrían una transferencia de 
conocimiento dónde el mensaje emitido tendría la función de generar un cambio en una realidad 
social determinada, impulsando los cambios necesarios de la región. La creación de medios de 
información locales que respondan de manera efectiva a las necesidades específicas, permite que la 
participación de los medios sea efectiva y apta para impulsar el desarrollo local tanto sustentable 
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como sostenible en busca de establecer un impulso estable a largo plazo de manera global, en 
beneficio del progreso de la mayoría de los habitantes. 
 
1.4. Definición Teórica 
 
El Semanario planteado para la Parroquia San Andrés de Canoa, se basa en el Funcionalismo; de 
allí es importante en primer lugar, definir lo que constituye este enfoque teórico y la manera cómo 
se aplica en la generación del proyecto semanario Punto x Punto; a partir de establecer un enfoque 
claro de la base doctrinal que envuelve el programa establecido. Es importante estipular la carga 
funcionalista dentro del proyecto, así como su preocupación dentro de las “funciones que 
desempeñan los medios de difusión en un sistema social”18 es decir, enfoca su interés en los medios 
de difusión y los efectos que tiene dentro de la realidad de una determinada sociedad. Bajo este 
enfoque la sociedad se organiza como un sistema social que debe resolver pautas claves para el 
correcto funcionamiento del sistema, como la adaptación al ambiente, conservación del modelo y 
control de tensione, persecución de la finalidad así como la integración de la sociedad.  
 
La teoría funcionalista se enfoca en el estudio de los efectos de los medios masivos de 
comunicación, tomando como base a sus pensadores, y sus ideologías, que se dedicaron a 
establecer los elementos necesarios que faciliten la comprensión de los medios masivos con 
relación a la sociedad tanto desde su punto de vista individual como general. Bajo este parámetro 
es evidente que la teoría funcionalista, para conocer los efectos que tiene los medios de 
información dentro de la parroquia, debe manejar un estudio de la comunidad, a fin de tratar de 
entender objetivamente las consecuencias positivas y negativas que presentan en ella los medios de 
información a los que se ve expuesta. “Si bien el interés principal del funcionalismo son las 
consecuencias de los medios, éstas suponen no solamente un análisis institucional de los media 
sino, además, otro de los contenidos difundidos y otros de la audiencia (sus características, sus 
preferencias, sus reacciones)”19 
 
Con esto es posible comprender que los medios de comunicación siempre conllevan una 
intencionalidad y no se trata de elementos objetivos ni pasivos; de ahí, los efectos de los medios de 
comunicación consciente al intento de establecer una relación entre el contenido del mensaje así 
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como de los datos que son ajenos a los medios, el resultado se presenta en formas que parecen tener 
mucha mayor constancia en el tiempo que otros fenómenos culturales. El manejo del 
Estructuralismo dentro del proyecto se presenta en el carácter instructivista al que se aplica en la 
última sección del semanario, dedicado a informar e instruir a los visitantes que llegan a la 
Parroquia de los sitios turísticos disponibles del lugar, así como las rutas de acceso, importancia 
histórica, mitos y leyendas locales, tanto en español como en inglés, dado que son los idiomas más 
utilizados a nivel mundial de más recurrencia dentro de la Parroquia.  
 
La información dentro de esta teoría se maneja de manera estructural, ya que las noticias enfocadas 
a cierto sector se restringe para otro, esto se debe a que dentro de esta teoría, la sociedad se 
organiza de tal manera que tiene determinadas estructuras, que le dan un categórico sentido a los 
acontecimientos, que al mismo tiempo son el resultado de las reglas que los sujetos han aprendido 
en sociedad y que les concede reconocer los mismos significados a todos. Dentro del 
estructuralismo se plantea la necesidad de crear ensayos lógicos  que permitan a los individuos 
comprender los hechos que la sociedad ha cargado de significación. Sostienen, además que los 
medios de comunicación son modos de transmisión a través de los cuales se reestructuran varias 
formas que fortalecen la expresión; es decir, que se establecen como condicionantes que buscan 
codificar y reforzar lo que en la sociedad ya tiene un sentido, debido a que los individuos, al contar 





Los medios tienen la capacidad de influenciar, aunque es concebida como una forma de reforzar lo 
que en la sociedad ya están establecidas, dentro de las cuales se mueve esta estructura. En este 
proceso la colectividad ya tiene constituidas estas normas como algo que tiene sentido dentro de su 
estructura, es por eso que son aceptadas y reforzadas en los medios de comunicación. De ahí que la 
tendencia estructuralista, dentro del desarrollo de semanario para la parroquia, se encuentre 
presente en la implementación instructivista de un segmento enfocado a destacar los sitios 
turísticos aptos para la llegada de visitantes, así como las mejores vías de acceso y las 
características de cada una.  
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Conocer el contexto espacial permite un análisis más profundo de los problemas a solucionarse a 
través de los mecanismos comunicacionales; mantener una visión clara de su ubicación geográfica, 
su historia, su realidad así como las fortaleza y debilidades internas expone el problema clave a ser 
asumido, tomándolo como base de estudio para trazar líneas de acción que solucione dicha 
dificultad de manera eficiente, permanente y en corto plazo. 
 












San Andrés de Canoa se encuentra en la Provincia de Manabí, ubicada en el centro de la costa 
ecuatoriana, con 550 kilómetros de playa, con pintorescos paisajes y atractivos destinos turísticos, 
limita al norte con Esmeraldas, al sur con Guayas, al este con Los Ríos y Pichincha, al este con el 
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Océano Pacífico. Está distribuida políticamente en 22 cantones: Portoviejo, Bolívar, Chone, El 
Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Paján, Pichincha, Rocafuerte, Santa 
Ana, San Vicente, Sucre, Tosagua, 24 de Mayo, Pedernales, Olmedo, Puerto López, Jama y 
Jaramijó.  
 
La Parroquia San Andrés de Canoa está ubicado a 17 km. al norte de San Vicente, perteneciente al 
Cantón San Vicente, provincia de Manabí. Se caracteriza por ser un lugar bastante turístico en 
donde se puede disfrutar de playas tranquilas, actividades eco turísticas, que producen la atracción 
para visitantes nacionales y extranjeros. La principal atracción es su playa, con una extensión de 22 
Km apta para recreación y sobre todo para la práctica de deportes extremos acuáticos, entre los más 
desarrollados se ubica el surf. Es un lugar que cuenta con muchos atractivos geográficos, 
convirtiendo a Canoa en una fuente inagotable de turismo. San Andrés de Canoa se ha convertido 
en un destino turístico atrayente no solo por sus playas sino por los hermosos colores del mar y el 
sol; aquí encontramos el peñón de los piqueros patas azules, hermosas dunas de arena y cálidas 
playas, es de forma abierta con inclinación casi imperceptible, cuenta con oleaje moderado y 
horizonte marítimo completamente despejado, es decir tiene una playa ancha en marea baja. 
 
Las olas tienen la dimensión perfecta para la práctica del surf, es por eso que Canoa se ha 
convertido varias veces en la sede de campeonatos, poniendo en alto de manera paulatina su 
nombre en las esferas internacionales; las condiciones geográficas (plataforma) de esta playa 
también permiten la práctica de parapente y alas delta. Canoa tiene una población de 6 887 
habitantes, con una buena infraestructura hotelera, de diversión, deportes, ecoturismo; limita al 
norte por el estero de la Fuente, al sur el río Briceño, al este río Mariano, y al oeste el Océano 
Pacifico; el clima resulta otro beneficio para la parroquia, cuenta con una temperatura media que 
oscila entre los 25º y 29º C; ubicando a San Andrés de Canoa dentro de un clima Tropical Húmedo; 
con un pluviosidad que va de 1000 a 2000 mm, concentrada entre diciembre y mayo, la época seca 
va de junio a noviembre, donde el turismo es muy abundante, sobre todo en los meses considerados 
vacacionales de junio a agosto. 
 
Por su clima, la tierra es apta para el cultivo de café, yuca, caucho, arroz, cacao, caña de azúcar, 
banano, canela y cocotales. Es propicia para la ganadería, sobre todo a nivel extensivo, 
caracterizada por formar parte de un ecosistema natural modificado por las personas, es decir hace 
uso del suelo de manera perdurable y sujeta a ciclos naturales; bajo este sistema el perjuicio al 
medio ambiente es escaso. Dentro de las actividades marítimas es posible determinar la pesca 
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artesanal de manera mayoritaria, al tratarse de una Parroquia con enfoque turístico se realiza el 




El poblado de “San Andrés de Canoa” ya existía cuando los españoles llegaron por primera vez a 
las costas de Manabí, pero sus habitantes, asustados por la presencia de los “hombres blancos”, 
huyeron hacia las montañas, la población que poco a poco se destruyó. Con la intervención de 
sacerdotes misioneros jesuitas se logró nuevamente que la población volviera, y en 1638 celebraron 
su fundación española, sobre las ruinas de la anterior, con el nombre de Pataguas o Pintagua 
entregada por el padre Juan de Velasco en sus mapas.  
 
En la delimitación territorial forma parte del Cantón Montecristi; con la Ley de División Territorial 
del 29 de mayo de 1869 fue parroquializada dentro del Cantón Montecristi; a partir de 4 de junio de 
1878 se encuentra dentro de la delimitación territorial  del Cantón Sucre cuando este fue creado. 
Sin embargo, en el Registro Oficial N°. 325 del 24 de noviembre de 1999, se integró a la 
jurisdicción del recién catonizado San Vicente. La integración de la parroquia a dicho cantón se 
encuentra estipulada en el Art. 2 de del Registro Oficial donde se plantea, “Art. 2.- La jurisdicción 
político-administrativa del cantón San Vicente comprenderán la parroquia urbana del mismo 
nombre y la parroquia rural Canoa que pertenece al cantón Sucre (Bahía de Caráquez)”  
 
Como la mayoría de las parroquias a nivel nacional, San Andrés de Canoa requiere de la 
intervención oportuna de las autoridades, tanto nacionales como locales, a fin de presentar a sus 
habitantes y turistas que la visitan, una parroquia enfocada al desarrollo sustentable que establezca 
el fortalecimiento local e incrementar las posibilidades de las personas de satisfacer adecuadamente 
sus necesidades fundamentales, plantear este tipo de proyectos que les sirva de guía para la 
intervención en la generación de niveles crecientes de auto dependencia que conviertan a los 
individuos en actores del desarrollo del sector en el que residen y en el que con su efectiva 
participación contribuya a lograr los cambios esperados e impulsar el mejoramiento local e 
institucional. La importancia de ocuparse de la Parroquia San Andrés de Canoa de manera 
adecuada, permite buscar una alternativa viable que garantice el acceso de los habitantes a una 
información adecuada de la realidad local. 
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San Andrés de Canoa es una de las Parroquias perteneciente al cantón San Vicente de la Provincia 
de Manabí, La cabecera cantonal de San Vicente es San Vicente, que está constituida por una 
parroquia urbana San Vicente y una parroquia rural San Andrés de Canoa. Cuenta con muchas 
fuentes de actividades comerciales, entre ellas se puede determinar la pesquera, agrícola, artesanal 
y comercial, sin embargo la más importante se centra en el área turística ya que cuenta con una 
geografía adecuada para la realización de deportes extremos, a esto se suma la accesibilidad al mar 
y las corrientes adecuadas marítimas, es accesible también a la práctica de surf que se ha 
convertido en uno de los principales atractivos turísticos; Canoa cuenta con 22 kilómetros de playa 
semi-transparente con arena en suspensión, la calidad de la arena es: granulometría semi-fina de 
color gris clara.  
 
Punta Canoa, marca el norte, es una prominencia de la cordillera baja de la costa que va hacia el 
mar, al sur la desembocadura del río Canoa. En la saliente de la cordillera llamada Punta Canoa, se 
forman las Cuevas del Amor o Aposentos, con el desprendimiento rocoso conocido como el Peñón 
de piqueros patas azules; las cuevas son consecuencia de erosión marina en la base de la cordillera 
que penetra al mar. También es apta para la realización de actividades eco turísticas, como las 
cavernas de Canoa, tenidas como fenómeno espeleológico por su conformación geológica de las 
cavernas constituidas de piedra , arenisca, yeso, sílices con la arena que posee una composición de 
manganeso. En general, en la Parroquia se establece el uso de su recurso turístico como fuente de 
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ingreso constante, ya que si bien responde de manera adecuada en temporada baja y media de 
asistencia turística, también es evidente que en temporada alta los servicios básicos no satisfacen 
esta capacidad de accesibilidad de visitantes, a pesar de la posibilidad territorial de recibir una alta 
cantidad de viajeros.  
 
De ahí que, es evidente la falta de servicios básicos suficientes para satisfacer no solo al sector 
turístico, sino también a los habitantes de la misma Parroquia, que mantiene en los visitantes la 
fuente de ingreso económico general y constante de la población, al estar bajo este contexto de 
economía los habitantes no cumplen con características únicas de comerciantes, sino que, varía 
desde personas de corta edad hasta adultos de ya muy avanzada edad, dedicados a diferentes 





La estructura doméstica de la Parroquia manabita San Andrés de Canoa se encuentra estructurada 
por grandes familias, es decir prima la cercanía de varias generaciones en los miembros de un 
mismo linaje, los abuelos, padre, madre, hijos, primos, tíos; no significa que todos conviven en una 
misma vivienda necesariamente pero mantiene su relación con vecindad, de ahí que varias de las 
uniones maritales se desenvuelvan bajo líneas lejanas de relación, pero se maneja términos de 
parentesco de segundo y tercer grado de consanguinidad.  
 
ÁREA # 132251 CANOA 
Estado conyugal Casos Promedio % Acumulado % 
Casado/a 244 2.79 15.84 15.84 
Unido/a 783 2.89 50.84 66.69 
Separado/a 104 2.51 6.75 73.44 
Divorciado/a 3 0.67 0.19 73.64 
Viudo/a 13 4.15 0.84 74.48 
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Soltero/a 393 0.22 25.52 100.00 
Total y Promedio 1,540 2.17 100.00 100.00 




Los habitantes de San Andrés de Canoa se desenvuelven en una forma de vida considerada sencilla 
a pesar de la gran actividad turística, esta ocupación es la base de su economía en todos los días del 
año, ya que su especial geografía la hace apta para la práctica de deportes extremos; el tránsito 
continuo de extranjeros permite a los habitantes manejar negocios relacionados al turismo como 
restaurantes, bares, islas de comidas, ropa y artesanías; en manos de los extranjeros radicados se 
encuentra la administración de hostales, hoteles, discotecas así como la facilidad de acceder al 
equipo necesario para la práctica de deportes extremos y tecnologías. 
 
El resto de la población que no mantiene un negocio estable se dedican a la venta ambulante de 
bocados típicos como troliches, emborrajados, chinchulines, panes de yuca, panes de almidón, 
tortillas de maíz, agua de coco, helados artesanales, dulces manabas, raspados, entre otras bebidas y 
alimentos propios de la localidad; aquellos que no cuentan con negocios propios abren las puertas 
de sus viviendas al alquiler de habitaciones extras a los visitantes en épocas consideradas altas de 
turismo. Los que no cuentan con una vinculación directa con los visitantes se enfocan en la pesca 
dirigida a proveer a los hoteles, hostales y restaurantes sin dejar de lado la venta directa de los 
productos de mar a los turistas. El manejo de vida gira en torno a la actividad turística, aunque su 
cotidianidad no cambia se encuentra regulada por la densidad de la visita de extranjeros 
parroquiales que aumenta considerablemente en las temporadas vacacionales, manteniéndose el 




Al tratarse de una Parroquia turística se ha tratado de conservar su cultura en todos los sentidos, a 
fin de mantener ese atractivo natural, por ello la alimentación sigue teniendo tintes tradicionales 
basado en la yuca, verde, arroz, coco, queso, habichuela, mariscos, maní, entre los más consumidos 
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y en sus variadas preparaciones tanto por locales como extranjeros. Sin embargo se han introducido 
alimentos externos  a fin de satisfacer las necesidades e los extranjeros, entre los más comunes se 




La educación dentro de la Parroquia es constante en los niveles básicos, de ahí que el analfabetismo 
sea del 977 personas de las cuales 532 son de género masculino y 445 sean mujeres, siendo 
mayoría los niños y niñas de 5 a 14 años con un total de 280; de 15 a 24 con un total de 84 personas; 
de 25 a 34 años con 102 personas; de 35 a 44 años con 90 personas; a continuación se encuentran 
las personas de 45 a 54 años con 115 habitantes, de 55 a 64 años con un total de 108 personas; en 
las edades comprendidas de 65 a 74 años se cuenta una población de 98 personas que no saben leer 
ni escribir; en las edades de 75 a 84 años se establece una población de 65 personas; y, en las 
edades comprendidas entre 85 a 100 años están 35 personas. Por lo tanto, de las 6 119 personas 
encuestadas se establece que 977 personas no saben leer ni escribir, los menores de 5 a 14 años y 
los adultos de 45 a 54 años; y de ellos 532 son hombres y 445 mujeres.   
 
ÁREA # 132251 CANOA 
            Sabe leer y escribir Edades Escolares           
 De 3 a 5 años De 6 a 12 
años 
De 13 a 18 
años 
De 19 a 25 
años 
26 años y 
más 
Total      
Si 26 1,016 774 708 2,618 5,142      
No 140 134 26 78 599 977      
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2.3.4. Medios de Información 
La parroquia San Andrés de Canoa no cuenta con medios de información locales que les 
proporciona acceso a los hechos y noticias de su entorno próximo, los mensajes con los que 
cuentan proviene de los medios masivos nacionales, en su mayoría; sin embargo no manejan 
información trascendental para su localidad, razón por la cual, su interés informativo se centra a 
medios sensacionalistas así como de prensa rosa, dejando atrás los acontecimientos relevantes; la 
creación de un medio local entregará a los habitantes herramientas adecuadas para un pensamiento 
crítico con información de fácil aprehensión que permita el desarrollo del pensamiento crítico. 
 
2.3.5. Población Económicamente Activa 
 
El turismo es la principal fuente de ingreso de la Parroquia San Andrés de Canoa basada en la 
evolución constante de negocios relacionados con el área turística; por ello es evidente encontrar 
negocios como hoteles, discotecas, restaurantes de comidas típicas y no típicas, islas de alimentos 
locales y no locales, cabañas enfocadas en la diversión de los visitantes, el comercio informal se 
ubica en las calles principales de la Parroquia así como en las playas. Los habitantes con recursos 
económicos limitados, por su parte se dedican a la pesca de los productos marítimos, los venden 
tanto a los restaurantes, hoteles y visitantes interesados; también se procesan alimentos vendibles 
de manera informal o en islas constituidas para esta finalidad. 
 
ÁREA # 132251 CANOA    
Si NO ha trabajado Casos % Acumulado %  
Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar 149 3.83 3.83  
Es rentista 5 0.13 3.95  
Es jubilado o pensionista 19 0.49 4.44  
Es estudiante 1,829 46.96 51.40  
Realiza quehaceres del hogar 1,473 37.82 89.22  
Le impide su discapacidad 165 4.24 93.45  
Otro 255 6.55 100.00  
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2.3.6. Servicios básicos 
 
San Andrés de Canoa, a pesar de mantener un alto nivel de actividad turística y comercial, no 
cuenta con las facilidades necesarias para obtener los recursos básicos tanto para sus habitantes 
como para el turismo, fuente económica principal. De ahí que, 13,60% de la población cuenta con 
viviendas en mal estado sobre todo en las partes rurales; que 799 habitantes obtengan su fuente de 
agua de los pozos; 526 personas las obtienen del carro repartidor, 193 personas acceden al agua por 
medio de ríos, vertientes, acequias o canales; 92 habitantes de la red pública; y, 85 personas de 
agua lluvia / albarrada. Es decir que de 1 695 viviendas ocupadas 1 330 no reciben agua por 
tuberías sino por otros medios. 
 
ÁREA # 132251 CANOA    
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado %  
De red pública 92 5.43 5.43  
De pozo 799 47.14 52.57  
De río, vertiente, acequia o canal 193 11.39 63.95  
De carro repartidor 526 31.03 94.99  
Otro (Agua lluvia/albarrada) 85 5.01 100.00  
Total 1,695 100.00 100.00  
INEC26 
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Es evidente además destacar que de las 1 695 viviendas ocupadas solo 7 de ellas tiene conexión a 
red pública de alcantarillado, los demás domicilios tiene conexiones a pozos sépticos, pozos ciegos 
o cuentan con letrinas y en varios casos no cuentan con este servicio.  
 
ÁREA # 132251 CANOA       
Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % Acumulado %   
Conectado a red pública de alcantarillado 7 0.41 0.41   
Conectado a pozo séptico 628 37.05 37.46   
Conectado a pozo ciego 622 36.70 74.16   
Letrina 241 14.22 88.38   
No tiene 197 11.62 100.00   




Teniendo en cuenta no solo su calidad turística dentro de las playas más visitadas del Ecuador, sino 
por el hecho de ser una Parroquia ecuatoriana, requiere contar con los servicios básicos necesarios 
para satisfacer sus necesidades elementales de alcantarillado, agua potable, saneamiento y salud de 
manera más elemental. 
 
ÁREA # 132251 CANOA    
     Tipo de la vivienda Casos % Acumulado %  
Casa/Villa 1,066 49.72 49.72  
Departamento en casa o edificio 41 1.91 51.63  
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Cuarto(s) en casa de inquilinato 26 1.21 52.85  
Mediagua 46 2.15 54.99  
Rancho 799 37.27 92.26  
Covacha 71 3.31 95.57  
Choza 53 2.47 98.04  
Otra vivienda particular 13 0.61 98.65  
Hotel, pensión, residencial u hostal 27 1.26 99.91  
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 1 0.05 99.95  
Convento o institución religiosa 1 0.05 100.00  
Total 2,144 100.00 100.00  
INEC28 
 
Otra área que requiere de la pronta intervención de las autoridades es el Centro de salud, no cuenta 





Los servicios de salud dentro de la parroquia son escasos, los puestos mantienen constantes 
carencias de medicinas y profesionales, a tiempo completo que atiendan las necesidades de los 
habitantes y de los visitantes. Las personas que requieren de atención médica deben acudir al centro 
de salud de San Vicente ubicado a 17 km de distancia o acudir al hospital de Bahía de Caráquez a 
una distancia de 22 km, lo que resulta inconveniente en casos  de emergencia. Al no beneficiarse de 
un espacio especializado en el sector de la salud, los habitantes de la parroquia no cuentan con 
información necesaria para mejorar su estilo de vida; es así que el 10,60% de la población no trata 
el agua antes de consumirla lo que ocasiona el incremento de enfermedades en los sectores más 
vulnerables como los niños y los adultos mayores. 
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Código Nombre de la Parroquia Si No Se ignora 
132251 CANOA 337 6,170 380 
  INEC29 
 
2.4. Estructura Política 
 
Ecuador es un país ubicado en la parte noroeste de América del Sur. El nombre del territorio es 
gracias a la ubicación geográfica del país, ya que está atravesado por la línea imaginaria conocida 
como Equinoccial o Paralelo Cero. Su situación hace del Ecuador un lugar único dentro del 
contexto de América Latina y el mundo, no solo en factores políticos, económicos, sociales así 
como culturales sino en lo referente a turismo y la conservación de especies  únicas tanto en flora 
como en fauna. La temperatura del Ecuador, ubicado en la zona tórrida, permite dos épocas 
climáticas la época seca y la época lluviosa. A partir de este antecedente y teniendo en cuenta el 
cruce de la cordillera de los Andes de nortea sur, se plantean tres divisiones regionales Costa, 
Sierra y Amazónica. 
 
El Ecuador cuenta con una extensión de 283 561 km2, políticamente se encuentra divido en 24 
provincias, 229 cantones y 1156 parroquias, así como tres zonas no delimitadas
30
, con esta 
estructura política, se trata de mantener dentro del Estado un desarrollo integral tratando de 
distribuir de manera equitativa así como necesaria los recursos / servicios. Este trabajo se lo realiza 
a través de dos gobiernos seccionales, el Dependiente establecido por el poder Ejecutivo, se 
encuentra representado a nivel provincial por el gobernador a nivel cantonal por el jefe político y 
en las Parroquias el Teniente Político; el Gobierno Independiente Autónomo, establecido por 
autoridades que representan a la población elegidas por voto popular, así a nivel provincial están el 
prefecto, los consejeros; en el cantón el alcalde y los concejales, en las parroquias el presidente del 
Gobierno Parroquial así como sus miembros. Con la función primaria de aplicar la autonomía, 
descentralización administrativa y territorial.  
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 INEC. Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Ecuador 2010. [en línea[ [citado el 
5 de abril del 2012]. Disponible en: www.inec.gob.ec 
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La constitución de los organismos seccionales, el Consejo Provincial como entidad de derecho 
público que goza de autonomía y representa a la población de la provincia, con personería jurídica 
así como capacidad de realizar actos pertinentes para el cumplimiento de sus fines en la forma y las 
condiciones, está determinada por la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). Los Concejos 
Municipales son la parte del Estado que cumple con la finalidad de efectivizar la participación de la 
comunidad local; el trabajo de los concejales junto con el alcalde es el de manejar el gobierno y la 
administración municipal, con la función de legalizar, fiscalizar, al igual que apoyar el logro de los 
objetos institucionales. Sus providencias son dictadas a través de ordenanzas acuerdos y 
resoluciones que contribuyen al desarrollo del Cantón. 
 
El Gobierno Parroquial, por su parte, se encarga de los sectores rurales y el mantenimiento de los 
procesos de desarrollo local, fue creada mediante la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales y el 
COOTAD; cada Gobierno Parroquial se encarga de la elaboración del Plan de Desarrollo local que 
trabaja en coordinación con los consejos municipales y los concejos provinciales, en busca de la 
profundización en los procesos autónomos con el objetivo de promover el desarrollo equitativo, 
solidario y sustentable. Los principios de autonomía y descentralización se presentan como parte de 
la estrategia moderna planteada por el Estado con la finalidad de devolver el poder a los ciudadanos, 
aplicar la transferencia de competencias y distribuciones de los recursos del gobierno central a los 
gobiernos locales. La descentralización tiene como objetivo establecer estrategias de autodesarrollo 
sostenible que mejore la calidad de vida de las Parroquias desde un nivel básico, a la vez que busca 
la disminución de la pobreza, la corrupción a nivel nacional, mientras se enfoca en la participación 
de la sociedad civil en los conflictos internos de su localidad en pos de solucionarlos. 
 
Se determina la ocupación de los gobiernos locales como promover políticas de desarrollo 
territorial y social, gerenciar procesos de participación social, gestionar recursos así como 
encargarse de las actividades correspondientes al medio ambiente, la educación, la salud, 

















2.4.1. Marco Legal de los Gobiernos Parroquiales 
 
Los Gobiernos Parroquiales se originaron dentro del Estado ecuatoriano como organismos base 
vinculado a una jerarquía de organización estatal, es así que estas juntas parroquiales se encuentran 
vinculadas a las municipalidades. El objetivo de establecer marco legal es ubicar de manera 
legislativa las actividades, deberes y obligaciones a los que se encuentran sujetos los Gobiernos 
Parroquiales así como los derechos a más de los recursos pertinentes a los que debe tener acceso 
para consolidar su autonomía y el manejo de los recursos locales; garantiza impulsar el desarrollo 
nacional a la vez que busca garantizar el absoluto ejercicio de las jurisdicciones sin discriminación 
alguna, así como la democratización y correcto uso de los servicios público. La Constitución de la 
República del Ecuador establece que los Gobiernos Parroquiales cumplen con funciones 
específicas que garantizan la autonomía y descentralización de la misma así como el desarrollo de 
una Parroquia y de sus habitantes de manera democrática y general a todos los habitantes. Dentro 
del Art. 238 se establece: 
Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.  
Gobernación 










Parroquia San Andrés 
de Canoa 
Cantón San Vicente 
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Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 
regionales.”.31 
Las facultades correspondientes a los gobiernos autónomos descentralizados, legalmente se 
encuentra tipificado dentro del Art. 240 “Los gobiernos autónomos descentralizados de las 
regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales” 32 . En lo referente al régimen de 
competencia que tiene lo gobiernos parroquiales la Constitución de la República del Ecuador 
determina dentro el Art. 267: 
Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las adicionales que determine la ley:  
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos  de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales.  
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial  rural.  
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente.  
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno.  
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.  
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos 
y resoluciones.
33 
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Teniendo presente las nominaciones constitucionales dentro de las cuales se estipulan los derechos 
y obligaciones con las que cuentan los Gobiernos Descentralizados, la creación reciente del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) determina las 
funciones de las diferentes competencias en los niveles de organización del Estado en Provincias 
Cantones así como Parroquias, se fijan las facultades establecidas de manera mucho más explícita y 
detallada de manera que permite aplicar los proyectos de autonomía además de los encargados de 
la descentralización a más de la participación de los habitantes en todas las Parroquias a nivel 
nacional, lo que a su vez producirá la integración igualitaria de todas los sociedades del país. 
 
Dentro del COOTAD se estipula las competencias de los Gobiernos Parroquiales, desde sus 
facultades estipuladas en el Art. 8 y 9 “En sus respectivas circunscripción es territoriales y en el 
ámbito de sus competencias y de las que les fueren delegadas, los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así 
como normas reglamentarias de carácter administrativo, que no podrán contravenir las 
disposiciones constitucionales, legales ni la normativa dictada por los consejos regionales, 
consejos provinciales, concejos metropolitanos y concejos municipales.”34 
En el Artículo 65 de las Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural: 
Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 
a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad; 
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales; 
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente; 
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e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno; 
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.” 35 
 
Resulta evidente la legalidad jurídica con la que cuenta la Junta Parroquial Rural San Andrés de 
Canoa para permitir y fomentar la creación así como la aplicación del semanario a nivel parroquial; 
teniendo en cuenta la factibilidad legal, la disponibilidad de las autoridades así como la 
accesibilidad proporcionada, es posible introducir un medio de información dedicado a la realidad 




Los medios de comunicación tienen una gran importancia dentro de las comunidades, ya que 
gracias a ellos la sociedad tiene la capacidad de mantenerse informada acerca de los hechos que 
acontecen tanto dentro como fuera de ella. Contando con un panorama más claro de la Parroquia 
San Andrés de Canoa, la aplicabilidad de un semanario resulta factible, tanto en la medida de 
mantener informados a los habitantes así como presentar una visión clara de la realidad conjunta de 
los pobladores, entregar herramientas informativas necesarias que logren en los habitantes una 
actitud crítica y participativa de su entorno inmediato. Teniendo en cuenta estos parámetros, es 
posible determinar la trascendencia de un semanario que cuente con información que abarque todos 
los ámbitos de la vida de los ciudadanos de la parroquia, con datos respecto a las actividades 
desarrollada dentro de su comunidad, salud, política nacional y local así como demás temas de 
interés para los habitantes. 
 
La finalidad de este medio informativo, radica, en mantener informados a los habitantes de la 
Parroquia San Andrés de Canoa, a la vez que busca incentivar el interés conjunto no solo entre 
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vecinos, sino de los habitantes con las autoridades en busca de estrechar relaciones actualmente 
distanciadas por la naturaleza de sus condiciones respectivas; es indispensable contar con medios 
que mantengan la interrelación de los pobladores entre ellos y con su entorno. El semanario “Punto 
x Punto”, pretende proporcionar un mensaje cuyo contenido forme en las personas una conciencia 
frente a la importancia de mantener un diálogo constante, plantear un medio que permita 
mantenerlos informados sobre lo que ocurre dentro de su Parroquia de manera legítima y lo más 
objetiva posible; para esto es importante tener información de primera con fuentes veraces con la 
























Los medios de comunicación tienen una gran importancia dentro de las comunidades, gracias a 
ellos la sociedad tiene la capacidad de mantenerse informada acerca de los hechos que acontecen 
dentro y fuera de ella, busca incentivar el interés y la participación de los habitantes en los temas 
más relevantes para su cotidianidad. La comunicación ha formado parte inmanente de los seres 
humanos desde la palabra hablada, presente en las comunidades primitivas, hasta adaptarse en la 
realidad de la evolución de las personas; de esta manera los modos de comunicación quedaron en 
manos de algunas personas que contaban como los métodos, herramientas así como medios 
necesarios para conocer los acontecimientos de la sociedad, interpretarlos y socializarlos a los 
demás miembros con características de receptores de la información emitida; es así como surge la 
comunicación masiva.  
 
Los romanos, antes de nuestra era, ya aplicaban la socialización de información por medio de 
carteles ubicados en lugares públicos estratégicos, de esta manera estaban al alcance de todos los 
habitantes, los anuncios eran conocidas como “actas diurnas” o acontecimientos del día.36. En 
China, se manejaban impresiones sobre el papel por medio de la utilización de tipos móviles de 
madera sobre una plancha, igual situación se empleaba en Corea; varios siglos después en 1440, 
Gutenberg basado en este principio oriental, dio forma a lo que se conocerá como la imprenta de 
tipos móviles o más conocido como tipografía.  
 
Es en Venecia en el siglo XVI cuando aparecen los primeros modelos de los periódicos con el valor 
de una gazzeta, por lo que históricamente tomó este nombre para ser identificado, a partir de ahí y 
de manera progresiva en diferentes realidades europeas, fueron surgiendo nuevos estándares de 
periódicos más diversos; en Inglaterra aparecen publicaciones de hechos ocurridos en el extranjero, 
se lo conocía como “corantos”, su circulación no era periódica, sino espaciada cada cierto tiempo, 
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“La capacidad de controlar, dirigir y seleccionar 
información puede convertirse en una fuente de 
poder comparable a la de los grandes recursos 






con contenido ajeno a la realidad local dando una visión más masiva de la información
37
. La 
comunicación, respaldada por la tecnología, permite a las comunidades la capacidad de presenciar 
los mismos sucesos intercambiando información y teniendo accesibilidad a otras culturas sin dejar 
de reconocer sus diferencias. El avance tecnológico favorece de manera estable las evoluciones 
comunicacionales, es así que en Inglaterra surgen los primeros periódicos con las características 
conocidas actualmente, aunque aún se manejaban con ciertas limitaciones, sobre todo espaciales, 
superadas posteriormente por la invención del telégrafo.  
 
Fue en el siglo XVIII cuando este modelo de periódicos hizo su presentación en el nuevo 
continente donde evolucionó de manera local en las colonias inglesas del norte. En América Latina, 
el interés por el manejo de la información fue dirigida por teorías extranjeras, sin embargo de 
manera paulatina, fueron surgiendo pensadores locales que enfocaron la comunicación 
Latinoamericana correspondiente a su realidad local. La existencia de un semanario dentro de la 
parroquia San Andrés de Canoa, permite crear espacios de información con pertenencia a la 
comunidad, a la vez que busca hacer evidente la carencia de necesidades básicas mientras 
promueve el turismo local sustentable, de manera que tanto pobladores como directivos se 
conviertan en participantes activos dentro de la realidad de la parroquia. 
 
La importancia de un medio de información dentro de la Parroquia resulta evidente cuando se 
plantea su posibilidad de convertirse en un nexo democrático y participativo, donde se debe 
evidenciar la igualdad de condición para la intervención al igual que la concientización colectiva de 
todos los miembros de la comunidad. Los medios de comunicación se encuentran en la obligación 
social y moral de informar, investigar, analizar, trazar horizontes y desarrollar sus propósitos con 
objetividad, equidad, ética así como racionalidad, consciente de la función social que desempeña 




Para determinar la importancia de la aplicabilidad de un semanario para la Parroquia costera San 
Andrés de Canoa, es necesario establecer los géneros periodísticos que se tendrán en cuenta a fin 
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de responder de manera precisa a las necesidades informativas presentes en los habitantes de la 
comunidad. Se pude determinar que los géneros periodísticos son, en esencia, de tipo informativo y 
de opinión, ambos de gran valor el momento de transmitir mensajes de interés general; dentro del 
género periodístico informativos se despliega una gama de opciones que entregan la libertad de 
manejar los hechos a través de la noticia, el reportaje y la entrevista cumpliendo con las destrezas 
necesarias para entregar los mensajes a los lectores adecuadamente. A partir del género de opinión 
se puede acceder a varios tipos, entre la editorial, carta a director, artículo de opinión, la columna, 
la crítica y la tira cómica como herramientas aptas para manejar la valoración de los periodistas, 
entregándola de manera adecuada a los lectores.  
 
Al momento de elegir el género periodístico, es necesario tener en cuenta que para transmitir una 
información, se debe contemplar dos situaciones; en primer lugar la posición y capacidad del lector 
en su función de segmento al que va dirigido el producto comunicacional, así como el análisis del 
grupo objetivo y de cierto conocimiento previo de la materia a tratarse, en cuyo caso será necesario 
ofrecer algo más que la noticia. Por otra parte hay que establecer la carencia de un conocimiento 
mínimo del lector, así como la accesibilidad al medio comunicacional y el grado de instrucción del 
usuario, en virtud será necesario manejar un medio que responda a sus habilidades así como 
carencias; referente a este punto cabe abordar el tema de manera detallada en el capítulo 4, donde 




La información es entendida como un texto dentro del cual es posible la transmisión de datos así 
como de hechos concretos, sean estos de sucesos universales, regionales y/o locales; para José Luis 
Martínez la información es “la misma noticia elaborada sobre la base mínima de sus elementos 
básicos a los que suelen añadir algunas de sus circunstancias explicativas”38  la información 
constituye la emisión de situaciones a través de un medio con la finalidad de dar a conocer 
determinados acontecimientos a un público interesado; es necesario tomar en cuenta que los datos 
dentro de estos tipos de géneros periodísticos se manejan ajenos a las opiniones y juicios de valor 
personales del escritor. 
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La información nace desde el momento en que sucede un acontecimiento considerado importante, 
sobre el cual un comunicador trabaja para transformarlo en noticia; la información es constituida 
como un relato breve, esquemático, de acontecimientos recientes dentro del cual pueden 
introducirse técnicas descriptivas que tiene como finalidad contar un hecho verdadero, inédito y/o 
actual de interés general utilizando la máxima economía en medios lingüísticos. Es entendida la 
información entonces como el esqueleto del hecho que se busca transmitir, estableciéndose como 
un género conciso y claro dentro del cual se mencionan los datos más relevantes para dar a conocer 
un determinado acontecimiento de manera legible así como directa, tratando de mantener la 
objetividad y la veracidad al momento de ser transmitida por algún medio establecido previamente. 
Es una estructura abierta carente de suspenso, como en el caso de otros modos de escritura, desde 
el primer instante se le dice al lector lo importante de los hechos a fin de que se cautiven con los 
acontecimientos. 
 
La información se presenta bajo diferentes aspectos, adaptándose al medio mediante el cual es 
expuesto; es así que al tratarse de un medio impreso se establece como “la noticia de un hecho con 
la explicación de sus circunstancias y detalles, expuestos en orden inverso a su interés” 39  la 
información se la reconoce como noticia, una versión interpretada de la realidad; de ahí la 
importancia de estipular una mirada de los diferentes géneros periodísticos y el manejo de la 
información. 
  
3.1.2. La Noticia 
 
La noticia es en esencia un hecho considerado relevante o de interés general que resulte llamativo a 
los lectores, se trata de un acontecimiento sorprendente, transcendental, con la característica de ser 
de actualidad y reciente. Al respecto Martín Vivaldi manifiesta que “la noticia es un género 
periodístico por excelencia que da cuenta de un hecho actual o actualizado, digno de ser conocido 
y divulgado y de innegable repercusión humana”40, para que una noticia sea considerada como tal 
debe responder a un esquema que le otorga esta característica, es así que responde a seis tipos de 
preguntas quién (sujeto) hizo qué (los hechos), cómo lo hizo (modo), en dónde (lugar), cuándo pasó 
(tiempo) y por qué (causa). 
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Teniendo en cuenta el modelo, una noticia cuenta con la siguiente estructura: el titular que contiene 
el tema de la noticia, el desarrollo del tema (no es un resumen), el cuerpo de la noticia (la 
información con elementos complementarios). De esta manera, con una redacción conocida como 
pirámide invertida en la que se establece situar en primer lugar los hechos y datos con más interés 
para el lector,  seguir de manera progresiva introduciendo los demás datos que complementen la 
información que se va a transmitir. 
 
Con los antecedentes de los elementos se determina la noticia como hechos expuestos previamente 
recolectados, analizados y decodificados adecuadamente para ser emitidos a un público interesado, 
José Luis Martínez determina a la noticia como: 
“un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un 
público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, 
interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio 
utilizado para la difusión”41 
 
La noticia se muestra como el resultado final del proceso de codificación y decodificación de los 
acontecimientos presentes así como de los actores de una realidad determinada, es realizado por un 
grupo de personas (periodistas) que cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con esta 
lectura de la realidad de manera más objetiva posible; sin embargo no todos los acontecimientos 
son considerado noticia, deben manejarse bajo un proceso de selección a la vez que cuente con las 
cualidades apropiadas para definirse dentro de este campo. De esta manera es posible deducir que 
la materia prima de una noticia es el acontecimiento, a continuación este es seleccionado y 
reestructurado para ser emitido a la sociedad.  
 
Para que una noticia sea considerada como tal, debe contar con ciertas características que encuadra 
a una determinada información dentro del campo de la noticia, presentarse con actualidad, 
entendida como la mayor inmediatez posible entre el hecho físico y la emisión del mismo hecho; 
contar con proximidad, teniendo en cuenta que el público al cual va a ser emitida la noticia, 
presentan mayor interés a aquellas que mencionan los espacios más cercanos; conflicto, relevancia 
personal, emoción y progreso entre las más trascendentales. Al tratarse de un género periodístico, 
debe cumplir con una técnica de realización determinada, de manera estructural cuenta con un lead 
o párrafo inicial y el cuerpo de la información. 
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a. Lead.- Es el párrafo inicial dentro de la redacción de la noticia su finalidad es describir de 
manera concreta los datos más relevantes del hecho que se está escribiendo; dentro de este 
párrafo se busca cautivar la lector en la noticia a fin de que continúe con la lectura, está 
dedicado a revelar concisa y objetivamente el hecho; es en este párrafo donde la noticia cobra 
importancia “el lead es ya en sí mismo un texto informativo, busca condensar sinópticamente 
toda la noticia en aquellos datos esenciales para una cabal comprensión de la misma”42. Para 
determinar que el lead cumpla con esta importante función dentro de la noticia debe 
puntualizar un esquema determinado conocido como las 5 W´s (Who, What, When, Where, 
Why,) preguntas que deben ser contestadas para darle su característica al primer párrafo.  
 
b. Cuerpo.- Constituye el resto de la narración de la noticia después del lead, en esta sección se 
presentan, de manera más amplia, la descripción del hecho en base a lo establecido en el lead; 
se presentan los detalles obedeciendo al esquema de la pirámide invertida dentro de la cual se 
estipula la jerarquización de los datos, desde los más trascendentales hasta los menos 
importantes, de tal manera que si resulta necesario prescindir de alguna parte de la 
información se pueda hacer desde los últimos párrafos “los detalles circunstanciales del 
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Determinándose los antecedentes establecidos, la noticia se entiende como el acontecimiento 
sucedido dentro de una sociedad determinada que ha pasado por un proceso de transformación; es 




El reportaje, si bien es la ampliación de una noticia, se presenta como un relato informativo con un 
estilo de escritura más literario que el vigente en las noticias, se trata de informes extensos acerca 
de temas de interés y actualidad, sin embargo puede encontrarse desligado de la temporalidad 
establecida como actual si cuenta con una conexión a hechos existentes, son parte de un 
acontecimiento que es noticia, a partir de ahí irse ampliando de manera más detallada formando 
parte de la cotidianidad. Se presenta como un relato periodístico informativo de redacción directa 
de modo objetivo que cuenta con particularidades propias, el párrafo de entrada debe contar con 
elementos que despierten el interés de los lectores a fin de incentivar la lectura completa, dentro del 
relato se debe contar con un orden argumental establecido sea este de carácter cronológico, 
biográfico, explicativo o crítico, es decir debe tener una armonía en la escritura, en virtud que se 
encuentren conectados los párrafos de manera coherente y lógica. Al concluir con el relato, se 
cuenta con una escritura cuidadosa que constituye el remate final, entregándole al lector la 
satisfacción de una buena lectura. En conclusión, el reportaje debe contar con hechos temporales y 
en casos relevantes relatar sucesos atemporales, sin embargo en ambos casos deben ser reales, 
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Debe ser relatado teniendo en cuenta un hecho tras otro, estableciéndose de manera jerárquica 
desde el que tiene mayor trascendencia hasta los que, de manera descendiente, van perdiendo 
importancia dentro del relato periodístico; un reportaje relata lo que ocurre dentro de un 
acontecimiento, a la vez que narra los sucesos, para lograrlo se debe mantener una clara visión de 
lo ocurrido, tener la capacidad de manejar un análisis, así como la objetividad en el relato y la 




La entrevista es entendida como una conversación objetiva en la que el entrevistador expone un 
sistema de preguntas y respuestas alrededor de un tema particular, enfocado a una persona o un 
grupo de personas; cuenta con informaciones, opiniones así como análisis sobre algún tema 
específico, establecido previamente y formulado a través de un régimen de preguntas – respuestas; 
para Eleazar Díaz Rengel una entrevista es:  
“un diálogo donde un interlocutor interroga, fórmula muchas o 
pocas preguntas, sobre uno o varios temas; en busca de 
información, para conocer opiniones o revelar una personalidad a 
través de las respuestas, mientras el otro interlocutor las responde 
o las elude parcialmente”45 
 
Este tipo de género periodístico es aplicable cuando se requiere del testimonio de personas, sea esta 
información u opinión a fin de ampliar los datos ya conocidos o expuestos acerca de un tema 
determinado. La entrevista, estructurada previamente, resulta un diálogo a base de interrogantes 
dispuestas, es un guión abierto en la que el entrevistador puede insertar alguna pregunta en caso de 
ser requerido, a fin de contar con la información pretendida en el proceso de entrevista, 
permitiendo conocer detalles sobre un tema; dentro del primer párrafo se despliega una 
presentación del personaje, sus datos personales, su cargo, desempeño laboral, aficiones y demás 
características personales así como el motivo de su posición como entrevistado.  
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Posterior a esta introducción se presenta la gama de preguntas precedidas por las respuestas del 
entrevistado, estableciéndose de manera coherente conservando un procedimiento lógico lineal que 
siga un orden en las ideas y el diálogo; la intervención del periodista resulta trascendental para 
establecer un resumen de la conversación; el orden en la estructura de las preguntas debe realizarse 
desde las más elementales, así como generales, hasta que de manera paulatina se vaya 
introduciéndose al tema de interés, extrayendo la información requerida al entrevistado. 
Para que una entrevista sea considerada como tal debe cumplir con ciertas características que la 
determinan dentro de este campo, el realizar preguntas en el lugar de los acontecimiento para 
obtener información inmediata, no es considerada una entrevista como tal; es así que, en primer 
lugar se debe contar con un entrevistador, y el tema que se busca indagar, preparar las preguntas 
con anterioridad, tener en cuenta la personalidad y particularidades propias del entrevistado, de 
realizar la entrevista siguiendo las preguntas preparadas, aunque no de manera rígida, a medida que 
el diálogo se desenvuelve pueden surgir interrogantes no tomadas en cuenta dentro de la 
preparación previa y por último, redactar la entrevista de manera que queden claramente separadas 









En resumen, la entrevista es la trascripción textual de un diálogo entre el entrevistador y el 
entrevistado (o entrevistados) con la finalidad de contar con información detallada desde un punto 
de vista, acerca de un tema de interés general, que debe cumplir con la característica de ser 
















El género de opinión se encarga de la reflexión y análisis de un hecho trascendente, sea o no de 
actualidad, llevando de manera implícita o explícita el razonamiento de un individuo (generalmente 
periodista), por ello se encuentra adherido a la subjetividad basada en el conocimiento y 
experiencia del escritor; las actividades más comunes dentro de este género son la columna, 
editorial y crítica. Dentro de todos los géneros periodísticos, sin tener en cuenta sus características 
individuales o sus esquemas, deben contar con generalidades propias que hacen del medio impreso 
una manera siempre actual de manejar la información; es así que cada periodista debe contar con 
cierta administración así como habilidad en el uso de palabras llanas y simples tratando de 
construir frases sencillas, fácilmente comprensibles, teniendo siempre presente al lector del medio; 
debe además acortar las frases que utiliza, de tal manera que sean sencillamente traducibles no solo 
a idiomas extranjeros sino a las jergas locales; manejar una narración atractiva, dinámica, a la vez 
que no debe verse atado a clichés así como lugares comunes; todos estos elementos encuadrados en 
el enfoque del medio dentro del cual se está desenvolviendo y respetando el público dirigiendo. 
 
3.2. Tipos de Periódicos 
 
Los medios de información escritos cuenta con varios tipos de formatos, contenidos, difusión y 
periodicidad, por lo que es necesario determinar una clasificación específica que determine las 
características del semanario. 
 Por su contenido  General - específico 
 Por su Periodicidad  diario (circulación diaria) - semanal (publicación cada semana) - 
mensual (transmisión cada mes) - anual (se divulga cada año) - entre otros 
 Por su formato  tabloide (600 × 380 mm) – estándar (página entera, caja tipográfica de 120 
pc por 70 pc, y bordes de dos a tres centímetros)
46
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 Por su difusión  local - provincial - nacional - matutino - vespertino47 
 
Se refiere al contenido general, al tratar temas universales sin mantener especificidad en ninguno, 
como lo hace aquellos medios que se clasifican bajo la denominación de mensaje específico. La 
categorización por periodicidad, se refiere a la continuidad de circulación y disposición al público, 
en este aspecto responde a la factibilidad económica, espacial, así como temporal. El formato bajo 
el que se maneja un medio impreso se basa en el gusto del público al cual está enfocado, se 
determina posterior al estudio del target realizado a través de diversas herramientas investigativas 
como encuestas, entrevistas, entre otros.  
 
El área de difusión se refiere al alcance que tiene el diario en la emisión de noticias, se divide en 
local, cuando su recepción de noticias es de corto alcance pero más específico, puede ser de una 
comunidad, una localidad, parroquia y cantón; la parroquial tiene un alcance a este nivel; el 
nacional tiene una circulación/recepción de información que compete y se refiere a todo un país. El 
matutino por su circulación en las primeras horas del día y el vespertino por las horas post 
meridiano.  
 
3.3.Tipos, Tamaños de papel 
 
El papel es la base para la emisión de los medios impresos, la factibilidad de los tamaños y tipos de 
papel permite contar con las herramientas necesarias para lograr productos impresos eficaces, con 
diagramación y medidas adecuadas que sean de la aceptación colectiva del público. La 
estandarización del papel ha sido manejada y regulada por ISO (Internacional Organization of 
Standardization) que normalizó el formato del papel teniendo en cuenta la altura así como la 
anchura. La fabricación del papel se encuentra sobre la base de material recuperado o de pasta 
mecánica, la coloración varía desde blanco hasta ligeramente coloreado, con un gramaje que oscila 
entre los 40 y los 52 g/m2, o hasta llegar a 65 g/m 2.1. El papel de utilización para los medios 
impresos se elabora con fibras de celulosa proveniente de diferentes vegetales como algodón, 
madera, cereales, entre otros
48
. Es así que se determina los tamaños A, bajo los cuales se manejan 
de manera general el trabajo de carteles, revistas, periódicos, entre otros  siguientes: 
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 • A0, 841×1189 milímetros 
• A1, 594×841 milímetros 
• A2, 420×594 milímetros 
• A3, 297×420 milímetros 
• A4, 210×297 milímetros 
• A5, 148×210 milímetros 
• A6, 105×148 milímetros 
• A7, 74×105 milímetros 
• A8, 52×74 milímetros 
• A9, 37×52 milímetros 
• A10, 26×37 milímetros 
 




El color es una sensación que es producida por ondas de energía de muy pequeña longitud que 
estimulan los nervios ópticos, dichas ondas de luz varían en longitud desde 42 millonésimas de 
sentido y 66 millonésimas de cm, a diferencia de las ondas de radio las cuales varias de 200 hasta 
600 ms de longitud
50
. Las diferentes tonalidades ejercen sobre los seres humanos fuerte influencia 
ya que están cargadas de denotaciones propias que dependen en gran medida de la subjetividad, la 
percepción y el entorno cultural bajo el cual se han desenvuelto los individuos, esto se debe a que 
las variedades en colores atrapan la atención de los sujetos por su capacidad de comunicar ideas 
provocando reacciones determinadas ligadas estrechamente a las emociones; cada color depende de 
un contexto en el espacio así como el tiempo, además de precisar el valor de claridad y grado de 
saturación. 
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Los diferentes matices existentes, así como su combinación, afectan psicológicamente a los 
individuos, produciendo determinadas sensaciones y emociones que se encuentran relacionadas con 
el entorno bajo la cual se ha desenvuelto, es así que un color específico tiene una interpretación en 
la cultura occidental pero en la cultura oriental tiene un significado totalmente diferente; el manejo 
de los colores en ambos hemisferios es totalmente subjetivo, de acuerdo al contexto social / cultural 
de cada uno. El color de los objetos depende de la relativa facilidad de los mismos objetos para 
reflejar las distintas tonalidades, los cuerpos que reflejan la totalidad de sus matices, son percibidos 
como blancos por la vista; los que en realidad absorben todos los colores se muestran negros. Así 
los matices de los cuerpos no se deben a una cualidad única, sino a la capacidad de los objetos para 
reflejar  cierta cantidad de luz. 
 
La impresión a colores siempre se hace a base de los tres colores primarios de la pintura (azul 
verdoso, rojo, fucsia, amarillo) además del negro, las impresiones se hacen de forma secuencial, en 
pequeños puntos que son casi imperceptibles a nuestra vista si se los muestra por unidades 
separados, luego se funden a la vista, se perciben entonces las diferentes combinaciones entre el 
azul, amarillo, rojo y negro. Los puntos negros se utilizan para facilitar la combinación, en realidad 
el negro puede producirse por la unión del azul, rojo y amarillo.  
 
El uso del color en la psicología humana lleva una trascendencia histórica profunda, ya que tanto 
en China como en el antiguo Egipto y en la India se usaba la cromoterapia para curar diversas 
dolencias; así mismo en Europa, los alquimistas relacionaban los colores con características de los 
materiales que utilizaban, por ejemplo rojo para el azufre, blanco para el mercurio. Ya en América, 
los mayas relacionaron los puntos cardinales (Este, Sur, Oeste y Norte) con los colores rojo, 
amarillo, negro, blanco respectivamente, ya que constituía de importancia teniendo en cuenta lo 
aceptado y lo prohibido; de igual manera cada dios poseían un color que lo caracterizaba, a la vez 
que los relacionaba con la tierra, el agua, el cielo, el fuego, elementos básicos de la vida; agregando 




La utilización de los colores está cargado del valor que los seres humanos le otorgan frente a sus 
sensaciones y percepciones, sean de simpatías o apatías, es así como muchas personas se rinden 
ante la sensación que produce un color, como la de frío frente al azul o la de calor en el rojo; 
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dependiendo del entorno bajo el cual se ha adquirido el valor de determinada tonalidad y su 
aplicabilidad. De acuerdo con varios experimentos sensoriales, se clasificaron los colores cálidos (a 
los que se consideran estimulantes, alegres hasta excitantes) y  fríos (considerados tranquilos, 
sedantes, en algunos casos deprimentes). Aunque son valores subjetivos y basados en las 
interpretaciones personales, se ha demostrado que son normales en la mayoría de los individuos, 
están determinadas por reacciones del inconsciente de cada individuo a su vez asociado con la 
naturaleza circundante
52
.   
 
Rojo: Para Max Lüscher es la expresión de la fuerza vital, la pasión ardiente desbordada, 
sexualidad y erotismo "El rojo eleva el pulso, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria (...) 
Con lo cual tiene el significado del anhelo y todas las formas del apetito. El rojo es el impulso para 
causar efectos, para conquistar el éxito y codiciar con ansias lo que brindan la intensidad, la 
abundancia de vivencias, la voluntad vital de conquista y potencia, desde la fuerza instintiva sexual 
hasta la transformación revolucionaria", es un color extrovertido que se ubica como el más ardiente 
de la gama de cálidos, evoca alegría, pasión, fuerza, calor, impulso así como sangre. Según Halder 
representa "la capacidad de reacción general a los estímulos externos, indica la medida de la 
excitabilidad emocional", ejerce una influencia poderosa sobre el humor y los impulsos de los seres 





Anaranjado: Refleja alegría, juventud, su capacidad estimulante favorece a las personas tímidas, 
se caracteriza por contar con aspectos ardientes y brillantes. Beneficia al optimismo, seguridad, 
confianza, equilibrio a la vez que disminuye la fatiga estimulando la respiración; a pesar de 
presentar características propicias al ser mezclado con negro genera engaño, conspiración e 
intolerancia, muy oscuro representa opresión. 
 
Amarillo: Para Lüscher lo más representativo de este color es " la claridad que refleja la luz y de 
ese modo la irradia a todos lados, la reluciente serenidad", la intelectualidad es su virtud por lo 
que es asociado con inteligencia, la divinidad, la luz, es ardiente, caliente promoviendo el buen 
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humor así como la alegría. "El amarillo siempre empuja hacia delante, hacia lo nuevo, lo moderno, 
hacia el futuro", su vinculación con la acción mental actúa como activador del intelecto. La mezcla 
con otras tonalidades como el negro sugiere enemistad, brutalidad, recelo y bajas pasiones, ya con 
el blanco expresa cobardía, debilidad, miedo. 
 
Verde: Esta tonalidad expresa  estabilidad, regulación de las fuerzas, representa equilibrio, 
esperanza, fecundidad, juventud, razón lógica; puede ser interpretado como  integración, de 
sensibilidad madura y compensación entre lo exterior e interior.  Se trata de un color sedante, 
inteligente, hipnótico, relajante, calmante, baja el ritmo cardiaco por lo que es utilizado para 
contrarrestar tonalidades cálidas. 
 
Azul: se le atribuye tranquilidad, expresa emociones profundas e inteligencia, tiene efectos 
calmantes que incitan al reposo y sueño, produce un estado de paz así como de satisfacción. Al ser 
el más sobrio de los colores fríos transfiere seriedad, confianza y tranquilidad ya que representa 
pureza, fe, y cielo; es el color de la consagración al interior personal,  las vivencias individual, lo 
que atrae a un régimen de las emociones por lo que favorece a la paciencia así como amabilidad sin 
mostrarse rebajado, es manejado como indicador de una función de gobierno y control adaptada. La 
desventaja bajo este color es clara cuando se lo expone de manera excesiva ya que produce fatiga y 
depresión.  
 
Púrpura: El misticismo es un primordial en este color, la tristeza y aflicción lo caracteriza como 
digno y de autoridad; representa el misterio la intuición así como la espiritualidad. Es un color 
ligado estrechamente a la religiosidad ya que se deriva del manto de Cristo en su papel de soberano 
del mundo, es un tono melancólico, tiene tintes que representan la realeza y dignidad. 
 
Blanco: Se constituye como el de mayor sensibilidad a la luz, por lo que es asociado con fe, paz, 
pureza, pulcritud; en este color se encierra la inocencia, lo absoluto, representa el amor divino, 
estimula la humildad y la imaginación creativa; se establece como la suma de todos los colores. 
 
Negro: representa la total ausencia de luz y color, tiene tendencia a bloquear así como rechazar los 
sentimientos afectivos, se relaciona con la oscuridad, melancolía, formalidad así como solemnidad; 
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se trata de un color completo, es considerado como un color no placentero. Es un color que también 
denota poder, misterio y luto, significa una parada final, un límite absoluto donde cesa la vida;  
expresa la idea de la nada; para la cultura oriental el negro representó la fertilidad, lo femenino.  
 
Gris: este es el color de la neutralidad, no es un color en sí mismo sino la transformación entre el 
blanco y el negro, es decir la mezcla de ambos,  no es ni colorido, ni claro, ni oscuro, ni tenso, ni 
aliviador, encontrándose libre de cualquier tendencia psíquica, es la frontera, la división; expresa 
neutralidad, elegancia, respeto, aburrimiento, el gris puede indicar retraimiento, conducta evasiva, 
la evitación de compromiso emocional, pero también es la fusión de alegrías así como penas, del 
bien y el mal, es el color de la represión a la vez que favorece a resaltar los valores espirituales, 
intelectuales y diplomáticos.   
 
3.5. Periódicos Comunitarios 
 
Los medios de información masiva ya no permiten vivir en aislamiento, cada asociación humana 
forma parte de la realidad diaria de un grupo humano diferente. Es así que cada individuo se 
encuentra involucrado en intereses de otro, formando parte de una comunidad mundial. Conforme 
la información es generada y emitida va tomando la forma del público al que va dirigido, 
exponiendo, al igual que reforzando, las ideologías locales en la medida en que se identifica con 
sus intereses particulares (individuo) como generales (grupo – comunidad). Los medios masivos de 
información se encuentran, de manera específica, enfocada a un público determinado que posee 
características concretas a la vez que maneja las interrelaciones de dicha colectividad; los 
miembros de este grupo carecen de un rostro, de una heterogeneidad se presentan como una masa 
con intereses individuales comunes siendo esta característica la que determina como grupo, más no 
se preocupan de la realidad comunal. Por el contrario un medio comunitario carece de las grandes 
distribuciones de los medios masivos, sin embargo dispone de un público diverso, urbano así como 
compacto, de tal manera que los habitantes tienen acceso al medio y la capacidad de convertirse en 
participantes activos. 
 
En la realidad ecuatoriana la desinformación, es evidente dentro de pequeñas Parroquias alejadas 
de las ciudades por su geografía, ya que los medios masivos de información no son muy accesibles 
a las comunidades rurales y urbano marginales; lo que produce que la población se encuentre 
desinformada con respecto a los acontecimientos ocurridos en su entorno de manera general, 
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quedando a merced de información distorsionada y propensa a la manipulación de agentes externos. 
El monopolio de la información por parte de las grandes empresas mediáticas privadas se enfoca en 
los provechos y perspectivas de un grupo determinado, de ahí que impiden el manejo de una 
opinión pública con criticidad con capacidad de convertirse en participantes activos de la realidad 
circundante; es decir que esté con la facultad necesaria para participar en los debates políticos, 
sociales, económicos y demás temas de interés colectivo, obviado por el sistema general que le 
resta importancia de la mayoría de los miembros de la población. Dentro de una comunidad sin 
embargo, el medio local se convierte en elemento de cohesión con las demás poblaciones cercanas, 
la información que se maneja en un periódico particular responde a la realidad cercana de los 
grupos humanos adyacentes, sus problemas, ventajas, desventajas, oportunidades y falencias.  
 
Contar con un medio de circulación regular como el semanario, permite que la comunicación sea 
de los habitantes, con la finalidad de estar al tanto del conocimiento de las múltiples necesidades 
locales así como la participación de las autoridades y los hechos relevantes que se manifiestan en 
su cotidianidad; actúa como proceso concientizador, en consecuencia de la acción mancomunada 
autogestionaria; la importancia de este medios se enfoca en el manejo de una información en todos 
los aspectos de la realidad local sin alienar las costumbres así como las tradiciones de la comunidad.  
 
La finalidad de un medio de comunicación comunal radica en otorgarle voz a aquellos grupos 
humanos que han sido anónimos en los grandes medios masivos comerciales, ya que no son 
considerados relevantes para el statu quo predominante; en un medio local, la información expuesta 
es de interés general de los habitantes, no solo de su entorno sino de aquellas aledañas que ven 
reflejado en el periódico su realidad, lo que permite que los medios comunitarios sean altamente 
aceptados por los pobladores que se convierten en participantes activos en todos los aspectos 
relacionados con la elaboración del medio; tanto en los contenidos, que debe cumplir con la 
función de recoger los acontecimientos que surgen dentro de la comunidad, como en la confección 
del medio; los involucrados buscan fortalecer la organización así como la participación de los 
habitantes en todos los aspectos de su realidad en beneficio del bien comunal.   
 
Un medio comunitario, al igual que un medio masivo, cumplen con funciones similares de 
mantener informado al público al que va enfocado; sin embargo la diferencia profunda y radical se 
presenta en el contenido que se emite en cada uno; los medios locales se encargan de organizar, así 
como orientar, a los habitantes sobre la manera más adecuada y viable para consensuar una 
solución eficaz / eficiente a los problemas presentes dentro de la parroquia; en igual proporción 
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busca expresar situaciones de interés común pero sin dejar de lado aquellas de hechos nacionales y 
extranjeros que deben ser manejados e interpretados de manera más accesible a los habitantes de la 
parroquia.  
 
Las actividades de un medio comunitario no solo debe contar con noticias e información respecto a 
las necesidades y aconteceres locales, su función es denunciar las injusticias así como exigir 
acciones tanto gubernamentales como no gubernamentales inmediatas a las carencias presentes 
dentro de su cotidianidad, motivando la participación de los actores locales en la solución de los 
inconvenientes desde los que requieren una atención inmediata hasta aquellos que se pueden 
ampliar la temporalidad al manejar un medio con estas funciones y características los habitantes de 
la parroquia, de manera paulatina, se ven envueltos en una entorno de solidaridad, unión así como 
de cierto enfoque de criticidad, teniendo siempre presente que no se trata de una reacción inmediata 
sino que evoluciona con cada emisión del medio impreso. 
Los medios locales juegan un papel importante dentro de una comunidad, aún más cuando este se 
convierte en la única herramienta con la que cuentan para mantenerse no solo informados de los 
aconteceres cercanos a su realidad, sino que de manera continua, busca cumplir con la organización 
y participación de los miembros, logrando así las soluciones más factibles a los problemas 
presentes en la parroquia; este objetivo se ve reforzado cuando se aplica la revalorización de su 
cultura, tradiciones y costumbres locales a la vez que se genera una pertenencia en la identificación 
nacional. Contar con un medio de comunicación adecuado a la parroquia, permite a los habitantes 
disponer de una voz propia con la cual pueden expresar libremente tanto sus ideas como sus 
opiniones, críticas y denuncias, reconozcan el beneficio no solo de los individuos de una 
















El contenido en los medios responden a la segmentación a la que está enfocado, por lo que precisa 
del manejo de un lenguaje claro, conciso, apropiado, entendible y versátil que entregue un fácil 
manejo del semanario en los ámbitos informativos. La esencia de la información está en satisfacer 
la necesidad de conocimiento acerca de la realidad circundante, mantenerse al tanto de los sucesos 
que representan un cambio significativo dentro de la sociedad; por ello la relevancia de mantenerse 
informados de lo que ocurre en el entorno. Todos los acontecimientos pueden ser noticia, es 
importante recurrir a dos principios básicos dentro del periodismo la selección y la valoración
54
 que, 
con un previo estudio de la segmentación de público, el periodista establece los hechos que serán 




Se estiman varios factores determinantes dentro de la segmentación, la demografía referente a los 
factores de edad, género, características socio-económicas y culturales. Es importante establecer 
este tipo de división para conocer las opiniones, así como puntos de vista, los elementos antes 
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La campaña está enfocada a los habitantes de la Parroquia rural San Andrés de Canoa, ubicado en 
el cantón San Vicente en la Provincia de Manabí; es una localidad pequeña con gran interés 
turístico por sus playas aptas para  la práctica de deportes extremos como el surf, parapente y alas 
delta. Los habitantes, constituyen el grupo objetivo a tener en cuenta, los mayores de edad 
comprendidos entre los 20 a 49 años, corresponde a 2 663 de la población, se consideran en su 
mayoría mestiza y montubia, la importancia de su concepción acerca de la pertenencia racial 
permite una lectura más objetiva de la realidad. Dentro de la aplicación del proyecto semanario 
“Punto x Punto”, resulta esencial saber el grado de alfabetismo dentro de la parroquia; se establece 
que de todos los habitantes de la parroquia, de los 6 119 personas encuestadas, 977 personas no 
saben leer ni escribir, son personas menores de 5 a 14 años y adultos de 45 a 54 años; de ellos 532 
son hombres y 445 mujeres; es decir que 5 142 son alfabetizadas. Es posible deducir que la 
mayoría de las personas, consideradas en edad adulta, que se encuentran dentro del grupo objetivo 
determinado, cuentan con un alto índice de alfabetismo, necesario para el proyecto semanario 
Punto x Punto, aunque el nivel de instrucción se limita a la primaria y secundaria en su mayoría; 
esta estadística determina desde el grado general de la población. 
 
Teniendo en cuenta que el segmento de interés está enfocado a los habitantes hombres y mujeres 
mayores de edad comprendidos entre los 20 y 49 años, siendo el total de este universo de 2 663 con 
un total de 1 426 hombres así como 1 237 mujeres; se establece como grupo de estudio principal 
dentro del proyecto a los habitantes de la Parroquia de edad adulta, con tiempo disponible necesario 
para la lectura de diarios; cabe destacar que a pesar de contar con un alto índice de alfabetismo el 
interés del grupo objetivo circula en una esfera cultural considerada dentro de la sociedad 
ecuatoriana, baja denominada en la jerga social como “popular”56, se caracteriza por darle mayor 
importancia al aspecto visual – fotográfico (imagen) por sobre el contenido expreso del texto. 
 
Por otra parte, el proyecto semanario cuenta con un espacio dedicado a los visitantes, enfocado a 
proporcionar a los viajeros información de la parroquia y de los lugares turísticos idóneos a las 
preferencias personales. Teniendo en cuenta que se trata de un target considerado “popular” su 
dinámica económico se maneja dentro del turismo, de ahí que se estipule un ingreso comercial bajo, 
que establece la comercialización del diario a un precio accesible al público; posible esta opción 
por contar con el auspicio de la junta parroquial, además de permitir el acceso de publicidad de los 
comercios locales como hoteles, restaurantes, bares y demás. Los habitantes de la parroquia San 
Andrés de Canoa, son en su mayoría de creencia religiosa católica, aunque también se puede 
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identificar otras tendencias como los evangélicos, testigos de jehová, adventistas; se puede 
constatar que se trata de una población con tolerancia religiosa e ideológica. 
 
Para obtener un tamaño de la muestra de manera objetiva y adecuada, se debe tomar en cuenta que 
existe cierto margen de error del 1 al 5% correspondiente a la diferencia presente entre los 
resultados de una muestra con la población. Con la información obtenida se aplica la fórmula que 
proporciona el número de la muestra representativa del universo correspondiente a la parroquia San 
Andrés de Canoa.  
n´= tamaño de la muestra sin ajustar. 
S
2
 = varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos de probabilidad. 
V
2
 = varianza de la población al cuadrado. El error estándar al cuadrado. 
p = porcentaje estimado de la muestra, probabilidad de ocurrencia del fenómeno, la cual se estima 








= tamaño provisional de la muestra
1
 = varianza de la muestra / varianza de la población. 
S
2






p = 0.5  
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El tamaño provisional de la muestra es de 1111.11; a partir de allí se aplica en la fórmula que dará 
como resultado la muestra a la cual se aplica las herramientas investigativas. 
 
  Extracción de la muestra 
 
Para acceder a una mejor comprensión acerca de la fórmula presentada para la obtención de la 
muestra representativa, a continuación se desarrolla una explicación de cada una de las partes que 
la componen, de esta manera:
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n = tamaño de la muestra. 
N = Tamaño de la población. 
Una vez establecida la terminología utilizada en la fórmula, se desarrolla la extracción de la 
muestra representativa a la cual se aplicará las herramientas investigativas. 
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 1 + (n1/ N) 
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Sustitución de la fórmula 
Una vez remplazados los valores correspondientes, se procede a desarrollar el problema 










El tamaño de la muestra para la investigación es de 784 personas, se toman como referencia para la 




Dentro del proyecto comunicacional de semanario para la parroquia San Andrés de Canoa, se 
establecieron dos metodologías a ser aplicadas, cualitativo y cuantitativo. La investigación 
cualitativa se usará en un principio teórico de interacción social, esta investigación se basa tanto en 
cortes metodológicos como en sus principios; para esto se requiere un profundo entendimiento 
acerca del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan; explicar las razones de los 
diferentes aspectos de tal comportamiento. Al trabajar  con muestras pequeñas de población, la 
observación de grupos reducidos (salas de clase, reuniones de la Junta Parroquial, mercados, entre 
otros) se busca la participación de los habitantes en el proyecto logrando inclusión, como 
consecuencia formen parte del cuerpo de trabajo del semanario expresando de manera libre y 




 1 + (1111,11/ 2663) 
1111.11 
n = 




784 n = 
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Mantener activa la participación permite la colaboración voluntaria, con ello el interés para 
desarrollar de manera adecuada el proyecto; el fin último de este tipo de investigación es la 
búsqueda de cambios en la población para mejorar los sistemas de comunicación y las condiciones 
de vida de los habitantes. Con respecto a lo Cuantitativo, se pone bajo la lupa de análisis a los 
diversos elementos, los mismos que pueden ser medidos y cuantificados; toda la información se 
obtendrá de una muestra de la población, sus resultados pueden tener cierto nivel de error así como 
nivel de confianza, por lo tanto es un método estadístico, ya que parte de casos concretos para 
llegar a una descripción general; llegar a resultados objetivos, esta metodología cuantitativa 




La manera de socializar con los habitantes de la Parroquia San Andrés de Canoa las funciones, 
ventajas y fortalezas de la aplicabilidad del proyecto de semanario dentro de su comunidad, es a 
través de la exposición a pequeños grupos de la localidad con charlas del proyecto acerca de la 
importancia y contenido del semanario, su trascendental participación dentro de este medio de 
comunicación, los beneficios de trabajar bajo un medio impreso local, los provechos económicos 
para los habitantes al vender espacios publicitarios a la cada vez más creciente población hotelera, 
los consumos turísticos, a más de la importancia de mantenerse informados para convertirse en una 
parroquia unida con capacidad de fijarse otros proyectos de manera exitosa. 
 
En el desarrollo y elaboración del semanario se establece el uso del método deductivo, teniendo en 
cuenta el papel de la deducción en la investigación desde una dualidad. El método deductivo 
consiste en ir encadenando saberes que se suponen verdaderos, de tal manera que se adquieren 
nuevos conocimientos; su finalidad es encontrar un método de investigación que permita un mejor 
conocimiento de las diferentes esferas de actividad, es así que utiliza la deducción y las 
matemáticas como punto referencial.  
 
Empieza por formular puntos de partida determinados o hipótesis básicas, se requiere encontrar los 
principios desconocidos partiendo de otros ya conocidos; es decir empezar desde una ley o 
principio general para reducirse a otra particular, va de lo general a lo particular.  Luego se deducen 
las consecuencias obtenidas con la ayuda de teorías formales; está basada en una ley universal que 
permite elaborar un semanario a partir de formatos genéricos pero que responden, de manera 
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particular, a la realidad de la parroquia, aunque sin dejar de tomar en cuenta los contextos 
generales. 
 
El método deductivo plantea el seguimiento de pasos sencillos, lógicos y obvios que permiten el 
descubrimiento de información que generalmente suele pasarse por alto. Los supuestos obtenidos 
deben caracterizarse por contar con las particularidades más importantes de los fenómenos, 
jerarquizando de manera ascendente; a continuación se realiza el proceso de deducción de manera 
lógica a fin de tener los postulados necesarios para continuar el proceso investigativo; 
posteriormente se obtiene la conclusión que dentro del razonamiento deductivo, se obtiene bajo las 
condiciones de la verdad de las premisas y la validez de la inferencia; resulta fundamental contar 
con premisas verdaderas para garantizar una conclusión de la misma naturaleza, ya que si se duda 
de alguna de las premisas utilizadas para la deducción resulta aún más obvia la duda por la 




El presente proyecto impreso se apoya en una serie de reglas prácticas y sistemáticas con la 
finalidad de mejorar las vías de comunicación así mismo las relaciones de los miembros de la 
parroquia entre sí, para ello es necesario que la comunidad participe junto con las autoridades en 
busca de las mejoras comunitarias. 
4.3.1. Bibliografía.- En un primer momento se acude a un rastreo bibliográfico documental para 
contar con información necesaria que refuercen el conocimiento adquirido de la parroquia 
San Andrés de Canoa, obtenida a través la observación de su forma de vida, costumbres y 
manera de actuar presentes en las diferentes situaciones que se les presenta tanto en su 
cotidianidad como en eventos especiales y la interacción con la parte turística, muy 
concurrente en la localidad; esto es posible por medio de la convivencia con los habitantes, 
estudiando sus costumbres. Se acude a fuentes documentales que proporcionan 
información requerida y útil, a más de archivos, textos, datos estadísticos, documentos 
públicos, con la finalidad de  manejar información que resulte en el semanario, responda al 
objetivo de mantener informados de los acontecimientos parroquiales, cantonales, 
provinciales y del país en general. 
La utilización de bibliografía histórica permitió conocer la tradición de la parroquia desde 
sus inicios andinos hasta su actualidad plagada de turismo y evolución constante, a través 
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de este medio es posible estar al tanto de los lugares más atractivos para la visita de los 
viajeros. La bibliografía permite ampliar los conocimientos acerca de los métodos, técnicas 
y herramientas que se utilizan dentro del proyecto así como los instrumentos necesarios 
para la elaboración del semanario. 
 
4.3.2. Observación.- La naturaleza empírica de la observación permite apreciar directamente el 
objeto a ser estudiado; resulta trascendental dentro de todo proceso investigativo por su 
naturaleza psicológica y fisiológica que proporciona al investigador obtener información 
real de las características de lo examinado, se presenta en un primer momento como un 
procedimiento casual, espontáneo y subjetivo a medida que se va extrayendo los datos más 
requeridos, se va complejizando hasta convertirse en una actividad sistemática precisa así 
como con cierto carácter científico; el punto de partida de la investigación es puesta en 
práctica sin el uso de una guía de observación, sin embargo al convertirse en una 
herramienta sistemática se requiere de una pauta así como de instrumentos que facultan la 
recopilar datos de manera adecuada y eficaz.  
 
Dentro del proyecto semanario “Punto x Punto”, para la parroquia San Andrés de Canoa, la 
observación que se emplea es de campo, ya que se realiza en el lugar donde se va a aplicar 
el proyecto, se trata de una indagación de la vida real, evolucionando desde un análisis de 
carácter simple del comportamiento tal como se presenta en el ambiente estudiado. La 
aplicación de esta etapa del proyecto, tratándose de un estudio exploratorio, tiene la 
finalidad de perfilar nuevas estrategias de investigación; se desarrolló a partir de varios 
viajes en determinadas fechas que permitieron un proceso eficaz y eficiente de la 
observación que facilita la obtención de información clave.  
 
4.3.3. Estadística.- La estadística se utiliza para organizar y resumir datos numéricos, se dedica a 
los métodos de recolección, descripción, visualización así como el extracto de datos 
originados a partir de los fenómenos en estudio; obtener resultados mediante determinadas 
reglas y operaciones; su finalidad es extraer información, analizarla, elaborarla, 
simplificarla de manera que pueda ser interpretada sencilla y rápidamente. Las estadísticas 
permiten la toma de decisiones en una variedad de ámbitos, entre ellos los gubernamentales 
de negocios y comercio, dentro de los que se la utilizan consuetudinariamente.  
La estadística tiene una gran importancia de aplicabilidad dentro del proyecto ya que resulta 
indispensable para la extracción de datos tanto de opinión pública como del 
comportamiento humano, necesarios para el entendimiento del proyecto semanario “Punto 
x Punto” en la parroquia San Andrés de Canoa; la utilidad de esta herramienta se basa en el 
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principio de evitar la toma de riesgos innecesarios en el proceso investigativo y de ser más 
cautelosos al momento de tomar decisiones.  
 
4.3.4. Entrevistas.- La entrevista se aplica de forma directa para conocer las particularidades de 
una o varias personas acerca de un tema de importancia general y actual, consiste en la 
participación de determinados individuos con capacidades y preferencias en el contenido 
del semanario a realizarse así como los detalles del mismo, además de establecer el interés 
y el grado de participación de los habitantes en el establecimiento de un medio con todos 
sus elementos, de cómo va a estar conformado así como el costo económico, los temas a 
tratar, la colaboración en la preparación del medio de información.  Su aplicabilidad es 
posible al tener acceso a una o varias personas con profundos conocimientos acerca de un 
tema determinado, surgiendo la necesidad de contar con su perspectiva y conocimientos al 
respecto. Estructuralmente se presenta como un diálogo de preguntas y respuestas previo 
una breve introducción biográfica del o los entrevistados así como del tema que se va tratar; 
se debe contar con un guion previo aunque su seguimiento no es rígido; es decir está 
abierto a introducir preguntas que surjan espontáneamente en el desarrollo de la entrevista. 
Son aplicadas a personas trascendentales para el desenvolvimiento del proyecto, algunos 
miembros de la junta parroquia, habitantes con negocios relacionados a la hotelería y 
pequeños comercios tanto alimenticios como artesanales. El tema a tratar dentro de las 
entrevistas se enfoca a la realidad de la parroquia así como la importancia y necesidad de 
un medio de información que se convierta en la voz de los habitantes de San Andrés de 
Canoa. 
 
4.3.5. Encuestas.- Es importante analizar las necesidades así como problemas que pueda tener la 
parroquia para determinar la causa así como posibles soluciones a los problemas de mayor 
envergadura que resulten de interés para la comunidad, promoviendo la participación de 
todos en la solución de dichos problemas; las encuestas son aplicadas a la muestra 
representativa extraída, es decir a 784 habitantes de la población comprendida entre los 20 
y 49 años de edad. Dentro de las encuestas aplicadas se plantea los lineamientos principales 
de la elaboración y desarrollo del semanario como la importancia de la difusión del medio, 
el tamaño, manejo del color, tipo de papel, diseño, precio de circulación, nombre adecuado, 








4.4. Tabulación de Encuestas 
 
De las encuestas aplicadas a los 784 habitantes de la parroquia San Andrés de Canoa, se obtuvo 
como resultado lo siguiente: 
1. ¿Considera usted importante la circulación de un semanario en esta Parroquia?  
 
Sí:   631      
No:   115 





Análisis de resultados 
De las personas encuestadas, 669 sostuvieron la importancia de contar con un medio de 
información local que les tenga actualizados de lo que ocurre en localidades cercanas, ya que 
generalmente obtienen noticias de las experiencias de otras personas que han estado en el lugar de 
los hechos o lo han escuchado por terceros. Los 115 habitantes no vieron la necesidad de un medio, 
afirmando que de las referencias que quisieran, la obtienen de los medios masivos tradicionales así 












2. ¿Qué temas le gustaría que se traten dentro de un semanario local? Marque con una equis (X) 
los que consideren necesarios. 
 
- Deportes                   1296  - Lugares Turísticos  779 
- Política   516  - Sucesos locales  1072 
- Sociales   425  - Economía   338 










Análisis de resultados 
Los temas a tratar son importantes dentro del semanario, teniendo en cuenta los resultados 
establecidos es posible considerar cuáles serán aquellos que tendrán prioridad aunque no se dejará 
de lado los demás, es así que los deportes obtienen el 28%, seguido de los temas de la comunidad 
con el 23%, sociales con el 9%, economía 7%, política 11%, leyendas 5% y turismo con el 17%, 
también serán abordados dentro de la obtención de noticias. 
 
3. ¿Qué colores piensa usted deberían estar incluidos? Marque con  equis (X) 
 
- Amarillo:   1021   - Naranja:  815 
- Azul:  1108   - Verde:  573 
- Rojo:  1248   - Morado:  229 




















Análisis de resultados 
El manejo del color es necesario dentro del producto comunicacional, inmerso en este aspecto las 
preferencias, gustos y opiniones de los habitantes de la parroquia es importante, de ahí que estos 
resultados despejen las dudas que giran con respecto al color; el rojo se encuentra entre los 
preferidos con el 25%, seguido del amarillo con el 20%, el azul con el 22% completa la trilogía de 
los colores que más llaman la atención de las personas de la parroquia en cuestión; colores menos 
fuertes como el café con el 2%, morado 5%, naranja 16%, verde 12%, quedaron rezagados con 
menor porcentajes; desde ahí queda establecido los colores primarios que se utilizan dentro del 
semanario. 
 
4. ¿De qué tamaño piensa usted sería mejor un semanario de la Parroquia? Marque con una 
equis (X) 
 
Tamaño periódico (tabloide):  208 



















Análisis de resultados 
De los resultados obtenidos, el 73% de los encuestados han optado por un medio de información 
manejable con la utilización del formato A4, por su desenvoltura al momento de leerlo y 
transportarlo; el 27% han tomado en cuenta la familiaridad de tratar con los formatos tradicionales 
estilo tabloide como preferencia de lectura. 
 
5. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la compra del semanario de su Parroquia? 
 
$ 1,00:  153 
$ 0,40:  684 
$ 0,75:  195 
$ 0,30:  208 
$ 0,50:  421 






















Análisis de resultados 
La obtención de resultados acerca del valor comercial de un medio de información se convierte en 
punto referente dentro de varios aspectos, cabe mencionar los recursos económicos de los que se 
dispondrá, así como la accesibilidad para los miembro el target seleccionado, si el precio no es 
considerado viable, la demanda del mismo será escasa constituyendo un fracaso estratégico a la 
hora de hacerlo llegar al público, de esta manera el valor a tener en cuenta es de $0,25 centavos de 
dólar, ascendió al 65% de las encuestas realizadas, seguido de $ 0,40 y $ 1.00 con el 5%, $ 0,75 y 
$0,30 con el 6%, $ 0,50 con el 13% de las encuestas realizadas.  
 
6. ¿Qué nombre considera es el más apropiado para el semanario de su Parroquia? 
 
Adrenalina:   27 
La Pieza de Canoa:  46 
Primicias de Canoa:            113 
Punto x Punto:            325 
Gaceta de Canoa:      109 
Alto vuelo:                         164 
 
 
Análisis de resultados 
Por medio de la obtención de estos resultados, ha sido posible establecer el nombre que se le ha 
dado al semanario, ya que una designación al gusto de la mayoría en la comunidad permite su 
rápida accesibilidad a la vida cotidiana de los habitantes de la parroquia, estableciendo varias 
opciones se ha logrado determinar que el más aceptado es Punto x Punto con un porcentaje de 42% 
seguido por alto vuelo con el 21%, gaceta de canoa con el 14%, adrenalina 3%, primicias de 






















Dentro de las comunidades, desde sus representaciones básicas, la comunicación se presenta en su 
naturaleza más simple, expresando los acontecimientos de la vida cotidiana, sus actividades diarias, 
así como los hechos acontecidos en los trabajos realizados dentro de una determinada comunidad. 
Se establecen los miembros de la comunidad como protagonistas de los hechos ocurridos en su 
realidad, a la vez que se apropia de ellos a través de la palabra y lo socializa por medio del lenguaje. 
Conforme fue complejizándose las relaciones humanas y las estructuras sociales también 
empezaron a dificultarse los medios para comunicarse, de esta manera, la interpretación de la 
realidad, los acontecimientos ocurridos y la emisión de los mismos pasaron a formar parte de unas 
pocas personas, con el manejo de un determinado lenguaje exponen una visión de los fenómenos a 
los demás miembros de la comunidad.  
 
Contar con un medio de comunicación local dentro de la parroquia San Andrés de Canoa, permite 
tener acceso a los acontecimientos más frecuentes en las actividades cotidianas de los habitantes, a 
la vez que se maneja un lenguaje propio de la comunidad integrando el medio impreso como parte 
de su vida; de esta manera se plantea una identificación con las noticias expuestas y se conviertan 
en actores activos de los hechos suscitados. En este capítulo se plantea el proyecto de semanario 
“Punto x Punto”, en el que se presenta de manera específica los temas que se van a desarrollar, los 
colores así como la estructura del semanario, sin dejar de plantearse especificaciones técnicas 
necesarias para comprender la aplicabilidad del semanario en la parroquia San Andrés de Canoa. El 
problema latente se refiere a la falta de instrumentos efectivos para una comunicación apropiada 
que llegue a la población, que se enfoque en los diversos acontecimientos presentes dentro de la 
comunidad, a más de tratar de manejar un acercamiento comunicacional entre los habitantes y las 
autoridades.  
“Los sectores populares no quieren seguir siendo meros oyentes; quieren 
hablar ellos también y ser escuchados. Junto a la comunicación de los grandes 
medios, concentrada en manos de unos pocos grupos de poder, comienza a 
abrirse paso una comunicación de base; una comunicación popular, 






El inconveniente a ser resuelto, es sobre todo, la incomunicación existente dentro de la parroquia, 
debido no solo la ausencia de espacios de interacción recíproca, sino también a  la carencia de 
medios locales que tengan informados a los habitantes acerca de los sucesos y cambios existentes 
dentro de su comunidad a la vez que busca incentivar la participación de los ciudadanos dentro de 
la creación de un semanario local; abrir vías de comunicación entre la población y las autoridades 
por medio de la aproximación de ambas partes. La incomunicación produce un sinnúmero de 
inconvenientes que obstruyen el desarrollo la Parroquia, limita su producción y en general obstruye 
con la participación así como la capacidad de conocimiento de su entorno, necesario para facilitar 
el manejo de saberes adicionales a los ya tenidos para enfocar a la Parroquia a un desarrollo 
conjunto. Al mantener una buena comunicación es posible proporcionar voz, opinión, e 
información a personas carentes de ellas hasta entonces; con la creación de un semanario es viable 
entregar un medio que le dé expresión. 
 
El proyecto comunicacional pretende solucionar  el desconocimiento de los habitantes sobre su 
parroquia a más de entregar un medio que permita el diálogo entre los habitantes y las autoridades, 
por medio del planteamiento de un semanario de información local utilizando los instrumentos 
comunicacionales cultivados a lo largo de la carrea universitaria. El semanario se enfocará en 
mantener informada de manera útil, ágil, precisa, que provoque y oriente a la comunidad, 
incentivando a la participación de la población en general e iniciando charlas en grupos locales, 
estimulando la creación de noticias ocurridas en sus domicilios, a los habitantes, en las 
publicidades de sus negocios escribiendo acerca de ellos y de las autoridades para dar a conocer las 
actividades realizadas dentro de la Parroquia. 
 
5.1. Temas principales del semanario 
 
El periodismo escrito cuenta con un modo particular de contar los hechos que acontecen dentro de 
la realidad circundante, dispone además de un lenguaje propio, de manera que permite una visión 
diferente de los hechos. Dentro del semanario “Punto x Punto” enfocado a la población manabita 
San Andrés de Canoa, se manejan temas ocurridos dentro de su cotidianidad, de tal manera que las 
noticias y en sí mismo el semanario responde a sus necesidades locales de información; sin 
embargo, se maneja también temas referentes a los aconteceres provinciales así como nacionales. 
En la sección final se plantea referencias bilingües de los sitios turísticos trascendentales con todos 
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los datos relativos a él, se exponen indicaciones con las principales rutas de acceso así como los 
cuidados adecuados de la flora y fauna local.   
Los temas que se van a tratar, se enfocan a las actividades que llevan a cabo los miembros de la 
Junta Parroquial, las noticias de interés local, posterior a las encuestas, se han extraído, entre los 
más requeridos se destacan los deportes, con especial afinidad en el fútbol pero sin dejar de lado 
otros de atractivo especial como el surf, parapente y alas delta entre los más practicados; sin 
embargo su enfoque no se limita a los acontecimientos locales, abarca también los eventos 
cantonales, provinciales y nacionales. En igual proporción, las noticias de la comunidad tienen 
relevancia como los eventos desarrollados en honor a los difuntos, celebraciones locales y noticias 
acerca de la vida cotidiana; se presentan temas de interés comunal de carácter económico, con la 
concurrencia de turistas tanto nacionales como extranjeros en el feriado del 2 de noviembre, las 
actividades realizadas y la organización de las autoridades en estos casos. 
 
Los hechos destacados de interés general también forman parte de la estructura del semanario, 
como la presencia de armas de fuego a modo de festejo ocurridos el sábado 3 de noviembre, este 
hecho despertó el sobresalto no solo entre los visitantes sino también en los habitantes de la 
parroquia. Acontecimientos constantes y de interés como las actividades de las autoridades locales 
dentro de la parroquia, sus acciones para el mejoramiento espacial en la infraestructura así como en 
proyectos de beneficio económico enfocado al turismo y de apoyo a micro negocios, ya que las 
excursiones son parte vital del capital de los habitantes de la parroquia. Dentro del semanario 
también se tiene en cuenta la opinión de los lectores, ya que se manejan espacios donde se recogen 
las inquietudes así como los criterios de los habitantes. 
 
Como parte de las acciones de la Junta Parroquial, a fin de contar con un espacio específico para la 
gran cantidad de artesanos nacionales e internacionales que visitan esta turístico localidad, se ha 
desarrollado una feria artesanal ubicado en la entrada a la playa central, que permite a los artífices 
ofertar de manera efectiva sus productos a la vez que los visitantes tienen la facilidad de transitar 
por los accesos antes abarrotados de productos tendidos en la arena sin orden alguno, 
convirtiéndose en una molestia para ambas partes. Con el motivo de las celebraciones del feriado, 
así como la conmemoración de las fiestas locales de Bahía de Caráquez, se llevó a cabo el pregón 
con desfile de instituciones educativas locales, la presentación de las bandas de guerra, bastoneras, 
grupos alegóricos y representantes de cada institución educativa participantes, así como pancartas 
que identifican a cada colegio dieron el aire festivo al pequeño feriado atrayendo a los turistas de 




Las acciones realizadas por los miembros de la Junta Parroquial se desenvuelven con especial 
interés dentro del semanario, en igual proporción, resultan esenciales para los habitantes de la 
parroquia, estas actividades responden a las necesidades que tiene la comunidad y la manera en que 
son satisfechas así como la puesta a disposición de ellas una vez concluidas, la finalidad es recalcar 
las acciones realizadas por las autoridades en beneficio de la colectividad, presentando 
transparencia en su gobernabilidad. Los deportes forman parte del interés general de los habitantes 
costeros del Ecuador, es por ello que en el semanario "Punto x Punto" se presenta una sección 
dedicadas a este fin se desarrollan temas como el fútbol, surf, parapente, alas delta contemplados 
como los de mayor interés nacional entre los más practicados dentro de San Andrés de Canoa, 
teniendo una perspectiva local de todos ellos.  
 
La cultura local comprende también un espacio dentro del semanario, se maneja una sección donde 
se plantean temas de carácter cultural como leyendas y tradiciones, a fin de rejuvenecerlos y que 
han perdido su fuerza por los avatares del tiempo. El entretenimiento también es puesto en escena 
con una sección dedicada a distraer a los lectores con crucigramas, horóscopos, juegos de palabras 
y un bloque destinado a la comedia. El turismo es esencial dentro de San Andrés de Canoa de ahí la 
importancia de dedicar una sección a este tema, se plantea una guía donde se exponen los lugares 
de gran atractivo para la parroquia, así como una descripción de instrucciones a seguir en su 
turismo, dado este enfoque, la accesibilidad para todo el público se establece la sección tanto en 
español como en inglés. Se complementa, este último punto, con la presencia de un mapa de Canoa, 
con la finalidad de presentar a los lectores una guía espacial con especial interés en la parte turística. 
 
5.2. Especificaciones Técnicas 
 
El semanario "Punto x Punto" cuenta con temas que tienen su origen en la curiosidad, sensibilidad 
social de los habitantes y las autoridades que con las noticias que surgen de las denuncias así como 
de la cotidianidad de la parroquia, buscan integración y participación comunal que promueva el 
desarrollo sostenible de la localidad en general. El semanario cuenta con títulos llamativos, 
galopantes, concisos, seguidos por un desarrollo noticioso de características parecidas, a fin de 
mantener el interés del lector a través de toda la lectura. El primer semanario de la Parroquia San 




 Tamaño de plancha:    46 cm x 37 cm 
 Tipo de placa de máquina: CTP termal 72 zp (sistema perfecto) 
 Tipo de papel:                          Periódico mejorado  
 Impresión:   policromía 
 Tamaño de corte:  23 cm x 30 cm 
 Tamaño de producto final: 21.5 cm x 27 cm 
 
El contenido del semanario es de característica general, mantiene diferentes temas de interés para 
los habitantes de la parroquia, maneja un formato estándar de tamaño A4 con medidas 210 × 297; 
cuenta con una periodicidad semanal teniendo en cuenta las particularidades de San Andrés de 
Canoa, su densidad de población, así como la accesibilidad económica; la difusión es de carácter 
local y matutino logrando acceder a la mayor cantidad de público posible. Tanto el tamaño del 
semanario como el uso de los colores determinados se maneja en base a los datos obtenidos de la 
aplicación de herramientas investigativas como las encuestas y entrevistas; las respuestas 
concluyeron que el formato preferido es el A4 por la facilidad en la manipulación y transportación 
del mismo; el tipo de papel se determinó en papel periódico mejorado debido a su accesibilidad 
económica ya que se invierten menos herramientas para su elaboración, además del aumento de 
consistencia en la paginación. Dentro del manejo de los colores prevalecen el color rojo en 
convergencia con amarillo, sin dejar muy de lado el azul y negro; teniendo en cuenta los resultados 
de las investigaciones realizadas a los habitantes de la parroquia. 
 
5.3. Maquetación – Diagramación del semanario o machote 
 
Teniendo en cuenta que se trata de un semanario con corte popular, la portada se encuentra 
estructurada con una gran cantidad de fotografías coronadas por titulares llamativos con una breve 
introducción a la noticia; predomina el color negro y rojo sin alejarse del azul y amarillo; teniendo 
en cuenta los resultados de las investigaciones realizadas a los habitantes de la parroquia. En la 
portada, la página está dividida en seis columnas, se bosqueja la ubicación de las fotografías y la 
información, a partir de ahí está diseñada de acuerdo a los intereses del público objetivo al que está 
dirigido, cuenta con la cabecera en la que consta el nombre del semanario “Punto x Punto” de 
colores rojo y negro acompañado del logo, un punto rojo formado por diversos puntos. La 
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utilización del círculo dentro de la diagramación del semanario se debe a que es una representación 
centrada así como íntima, con características de persistencia y concentrada en su entorno. 
A continuación, en la parte inferior del nombre se ubica el titular de la noticia del día acompañado 
de la respectiva fotografía en la parte superior izquierda, en el inferior una división de columnas de 
tres segmentos donde se plasma un breve resumen en busca de captar el interés de los lectores, a 
continuación se presentan otras noticias destacadas en el lado superior derecha. En la sección 
inferior de la página de formato A4 se destacan breves de las noticias ampliadas interiormente. En 
la página izquierda dividida de manera vertical se ubica la editorial a la derecha bajo el título 
“Editorial” se desarrolla las palabras del editor; en la izquierda de la carilla los créditos de los 
colaboradores del semanario “Punto x Punto”; en la parte inferior destaca la publicidad de uno de 
los hoteles más conocidos “Hotel Paraíso” de la parroquia San Andrés de Canoa. 
 
La plana derecha está dispuesta para el inicio de las noticias del día festivo cercano, el día de los 
fieles difuntos, la información se dispone en seis columnas con la ubicación estratégica de tres 
imágenes y desarrollando el texto correspondiente. La siguiente página continua bajo el mismo 
formato establecido anteriormente, es decir en la parte superior el titular de la información que se 
está abordado; el texto se maneja en seis columnas dentro de las cuales se distribuye de manera 
armónica a la vez que atrayente las imágenes, el texto, las sumillas y demás complementos para 
tratar una información eficaz a la vez eficiente; dentro de esta página se manejan tres noticias 
distribuidas estratégicamente. En la siguiente carilla, dividida por la mitad se desenvuelven tres 
noticias, una en la parte derecha y las otras dos en la izquierda, una en la parte superior e inferior; 
en la parte superior se ubican los titulares respectivos, la parte izquierda, después del titular se 
ubica la sumilla y posteriormente la fotografía para a continuación desarrollar el cuerpo, 
interrumpido en la parte inferior izquierda, para la ubicación de otra fotografía. La sección derecha 
mantiene la igualdad hasta la sumilla posterior a ello se ubica el cuerpo de la noticia y finalmente a 
la mitad la siguiente noticia. 
 
En la parte central del semanario se coloca la información relevante que utiliza ambas carillas, 
después de la cabecera con el correspondiente folio se ubica fotografías que hace uso desde las filas 
tres hasta la diez, en las columnas uno  hasta la tres se dispone el titular a continuación del cual se 
inicia la redacción; en la parte superior derecha se coloca una nueva fotografía. En la parte inferior 
izquierda se ubicada publicidad. En la siguiente página se maneja un formato de seis columnas 
donde se distribuye la información, en la parte superior la numeración y la fecha de emisión el 
semanario en la carilla del formato A4, a continuación se determina la fotografía correspondiente 
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utilizando todas las filas establecidas, bajo la fotografía se presenta el titular y el cuerpo de la 
noticia, en la parte inferior derecha una nueva fotografía pone el final de la noticia. La página 
divida en dos partes ubica al pie de la página otra noticia con el titular en el lado derecho, siguiendo 
hacia la izquierda se ubica la fotografía y a continuación el cuerpo de la noticia. 
 
En la plana siguiente se dispone el titular seguido de la sumilla, de manera centrada, la imagen 
desarrollándose el cuerpo del texto alrededor de la fotografía. En la siguiente página de la parte 
izquierda se destina para entretenimiento, en la parte superior se ubica un pequeño crucigrama, a la 
derecha se dispone del horóscopo; siguiendo al crucigrama se dispone un juego de armar palabras, 
en la parte inferior de la página una sección dividida en tres partes destinadas a comedia gráfica. 
Dentro de la página derecha se encuentra el encabezado en la parte superior seguido por el titular, a 
continuación desde la primera columna se redacta la información, en la parte superior derecha se 
dispone la imagen correspondiente de igual manera se ubica una en la parte inferior izquierda. La 
contraportada del semanario está destinada a la exposición de un mapa del centro de la Parroquia. 
 
La ubicación de los géneros periodísticos utilizados dentro del semanario está manejado de tal 
manera que la información de mayor interés para el lector se ubica dentro de las primeras páginas 
en la parte superior derecha, de manera descendente se procede a disponerlas en el apartado 
superior izquierdo avanzando hacia las partes inferiores de ambas carillas. Los títulos, de manera 
general, son ya un modo de introducir al lector a la noticia, se constituye como la primera selección 
valorativa de los hechos que van a ser abordados. Las cabeceras son los que rotulan las páginas, se 
destacan por su tamaño superior en comparación con el resto del texto informativo; es decir es la 
entrada del reporte que cumple con el objetivo de llamar la atención del lector para que continúe la 
lectura por el resto del mensaje.   
 
Los subtítulos contienen una breve síntesis de las noticias expuestas, se ubica en la parte posterior 
del titular con una letra pequeña tamaño 11 el titular pero un poco más grande que el cuerpo de la 
noticia; comprenden la segunda exposición valorativa de los mensajes. Lead constituye el párrafo 
inicial, su objetivo consisten en narrar concretamente la información más relevantes de los 
acontecimientos que se están exponiendo; su la finalidad es enganchar al lector con la noticia para 
que se informe hasta el final; dentro de este párrafo los hechos cobran importancia. El cuerpo de las 
noticias contienen el complemento de lo expuesto en el lead, su objetivo consiste en relatar detalles 
de los hechos de manera descendente, es decir desde los datos más importantes hasta los menos 
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relevantes. El párrafo final se ubica en la parte inferior del cuerpo de las noticias, cumple con la 
finalidad de rematar la narración de manera satisfactoria para el lector.   
A través del desarrollo del presente trabajo se ha logrado alcanzar los objetivos planteados, 
exteriorizando una imagen más clara de la situación de en la que se desenvuelven las parroquias 
ecuatorianas. La razón para manejar un medio de información local, radica en la necesidad de los 
seres humanos de conocer los acontecimientos que tiene repercusión inmediata en su forma de vida; 
con el manejo de un medio interno es posible poner en evidencia las necesidades que han pasado 
desapercibidas para las autoridades debido al desconocimiento. 
 
5.4. Contenidos Generales 
 
Dentro de las noticias trabajadas en el semanario "Punto x Punto" se plantean temas 
llamativos con el objetivo de captar la atención de los lectores, de esta manera producir el 
interés necesario para que el semanario, a través de noticias adecuadas así como eficaces, 
logre posicionarse dentro de la Parroquia. El contenido del semanario se encuentra 
manejado de la siguiente manera: 
 
Editorial 
Dentro de la primera edición del semanario se abordan temas de interés comunitario 
haciendo  un primer acercamiento a las actividades realizadas por los miembros de la Junta 
Parroquial dentro de la comunidad, el papel que desempeñan y las actividades que ha 
realizado en beneficio de la Parroquia. 
Punto x Punto es una propuesta que surge por la necesidad de los ciudadanos de la 
parroquia de Canoa de mantenerse informados y de los miembros de la Junta Parroquial de 
estar al tanto de los acontecimientos que se suscitan dentro de su entorno. Sin embargo 
también se da espacio al turismo como parte importante de la realidad local. 
El presente semanario es en su mayoría de contenido social, lo que permite evidenciar el 
papel que desempeñan cada miembro de la comunidad, teniendo en cuenta las obligaciones 
que cada uno debe ejercer.  
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El objetivo es mantener informada a la población de lo que ocurre dentro de su parroquia, 
haciéndola participe de su realidad no como actores pasivos sino como entes activos que al 
estar al tanto de las necesidades más próximas tenga la oportunidad de involucrarse en ella 
en busca de satisfacerla. 
Dentro de esta primera edición se plantea los esquemas bajo los cuales se desarrolla Punto 
x Punto, haciendo un acercamiento de las actividades cotidianas de la parroquia San 
Andrés de Canoa, sus lugares turísticos importantes, así como la cultural local atravesada 
por las constantes visitas de extranjeros de diferentes nacionalidades.    
 
Tradición presente en el Día de los Difuntos 
Muchas personas disfrutaron del feriado para volver con sus familias y visitar los nichos de 
sus seres queridos. 
El 12  de  noviembre día de los Fieles Difuntos, los habitantes de Canoa visitaron a sus 
seres queridos en los cementerios locales, así cumplir con la tradición de esta fecha. 
Muchos fueron los visitantes que llegaron a los diferentes cementerios en San Vicente, 
Bahía de Caráquez, Rambuche, Sucre, entre otros, para arreglar las tumbas de sus seres 
queridos,  armados de arreglos  florales, pintura, velas,  coronas, comidas típicas y música 
a fin de demostrar el eterno amor hacia sus finados como lo expresa Nelly Zambrano frente 
a las tumbas de sus hijos y abuela. 
Familias enteras llegaban llenos  de disposición para dejar los nichos limpios y retocados 
como los Chanchigre Santos. Teresa Santos armada de paciencia, de pintura negra y blanca, 
remarcaba el nombre, el día, mes y año del deceso de sus seres queridos como parte de la 
tradición. Junto a ella los miembros de su familia encendían velas mientras relataban 
experiencias vividas junto al finado. Esta fecha es adecuada para las reuniones familiares 
ya que congrega a los miembros de la familia dispersa por el país, como lo menciona 
María Andrade que viajó desde Santo Domingo de los Tsáchilas para visitar a sus hijos 
residentes en Canoa y acudir a la tumba de su hija mayor fallecida hace 17 años. Las 
serenatas a cargo de los más jóvenes generalmente,  también se hicieron presentes para 




Turismo en finados movió la economía local 
Las festividades del 2 de noviembre representaron la movilización de la economía turística, 
Canoa fue uno de los lugares más visitados incrementando considerablemente los ingresos 
en los negocios locales tanto de hotelería como en restaurantes, bares, artesanías, 
informales y líneas de transporte. Los hoteles mostraban llenos totales, lo que provocó que 
varios turistas acamparan en la playa o se hospedaran en San Vicente. 
“La demanda de los turistas se incrementa en estas fechas”, dijo Ángela Muñoz encargada 
del hotel Sol Y Luna, “llegan con toda la familia, los niños siempre consumen más, tienen 
más exigencias (...) Los feriados siempre nos vienen bien” agregó. 
 
Artesanías de canoa para el mundo 
La Asociación de Artesanos presenta a los turistas la feria Playa surf donde se puede 
adquirir artesanías locales. En boulevard  Canoa,  se presenta cada fin de semana el 
mercado artesanal PlayaSurf. A fin de facilitar a los turistas la adquisición de artesanías 
locales con materiales nativos. Antes de establecer este mercado tanto artesanos como 
compradores se encontraban dispersos por la  calle haciendo imposible el tránsito; de esta 
manera se busca incrementar los beneficios para turistas y artesanos. 
 
Jesús y María en las playas de Canoa 
Escultura hecha de arena por artista argentino.  
Las figuras de Jesús y María estuvieron presentes en las festividades de Canoa, en la playa 
un artista argentino realizó las esculturas de  los personajes en la arena, el día domingo 4 
de noviembre. La obra de arte muestra a la virgen María sosteniendo a su hijo Jesús en 
brazos tras la muerte de él en la cruz. Llamó la atención de los turistas por el buen manejo 
de los detalles y la durabilidad. 
 
Concluye feriado, Visitantes regresan a sus hogares 
Se solicitó a los viajeros salir  con tiempo para evitar la congestión en las principales vías y 
los accidentes de tránsito 
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Los  turistas llegados a Canoa en vehículos privados debieron emprender el viaje a sus 
hogares desde el domingo en la mañana, fue recomendación de la Policía Nacional con la 
finalidad de evitar accidentes de tránsito por exceso de velocidad y la congestión vehicular 
característica de las festividades. 
La boletería de la cooperativa Reina del Camino, único transporte interprovincial de la 
parroquia,  se agotó desde el día sábado, lo que representó que el domingo por la noche la 
parada de este medio de trasporte tenía un lleno total. La Policía Nacional recomienda estar 
alerta y dar aviso frente a peligros tanto delincuenciales como de tránsito.            
 
Turista celebra a balazos. 
Tras la victoria de Barcelona, a las tres de la mañana varios disparos al aire marcaron el fin 
de la  fiesta. 
Luego de una tarde  agitada por la victoria de Barcelona frente a Emelec  
Un turista, hincha del amarillo, en estado de ebriedad, realizó tres disparos al aire como 
símbolo de su alegría por el triunfo alcanzado.  
El evento no pasó desapercibo y llamo la atención de la Policía local así como de los 
turistas que decidieron retornar a sus hoteles y casas El autor de los disparos al ver la 
presencia policial huyó de la cabaña Donde estaba festejando con otros hinchas. 
 
Camioneta atrapada en la playa 
Cristian Moreira residente de Manta, fue el protagonista de un atasco en la playa central de 
Canoa, cuando introdujo su camioneta en la arena la tarde del  sábado 3 de noviembre. 
La Policía y los lugareños ayudaron a empujar la camioneta Chevrolet 4x4 hasta lograr 
liberarla. Los testigos afirman que el conductor se encontraba en estado etílico. 
 
Junta Parroquial pone manos a la obra en trabajos comunitarios 
Constantemente la Junta Parroquial con el liderazgo del señor Juan Carlos Quinteros 
trabaja en beneficio de los habitantes de la Parroquia 
Los miembros de la Junta Parroquial San Andrés de Canoa, liderada por el señor Juan 
Carlos Quinteros Hernández, se han encargado de gestionar las obras que se han realizado 
y están en proyecto de efectuarse hasta la conclusión de su período el próximo año.  
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Al llegar a la gobernabilidad de Canoa, la parroquia carecía de los servicios básicos como 
alcantarillado, alumbrado público, agua potables, entre otros. Tras la gestión realizada por 
los miembros de la Junta Parroquial con su presidente liderando, la comunidad poco a poco 
ha visto condensada algunas de las necesidades básicas como el alumbrado público, que ya 
es una realidad desde hace dos años gracias a los convenios realizados con las autoridades 
cantonales. 
 
“El agua potable también se está convirtiendo en realidad llegando a todas las 
comunidades de Canoa y abasteciendo a todos, igual sucede con la red de alcantarillado 
que poco a poco se está instalando por toda la parte céntrica, para estar adecuados a la cada 
vez creciente población turística” afirma el señor Juan Carlos Quinteros, sostiene que los 
avances habían sido lentos debido a la total dependencia de los gobiernos cantonales y 
provinciales; pero desde la aprobación del COOTAD (Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización) las cosas han cambiado, “el presupuesto viene 
directo después de enviar una planificación estratégica; con los fondos necesarios se 
contrata las constructoras, los resultados se ven más rápido y después mandamos un 
informe de gasto, es más papeleo pero la gente está contenta porque ven los resultados”, 
agregó. 
 
Las obras comunitarias se la efectúa con la maquinaria y demás instrumentos adquiridos 
tiempo atrás, su utilización ha servido para desarrollar otros trabajos efectuados en las 
comunidades de Muyuyal, Valle de Hacha y Río Canoa. Las vías de acceso también se 
encuentran en los planes de trabajo más próximos se busca estabilizar lomas y pendientes 
con la finalidad de controlar los riesgos de deslaves e inundaciones que obstaculizan las 
vías y se convierten en un riesgo para el turismo, fuente principal de la economía de 
Canoa. Destacó además la colocación de 15 metros de tubería, como conducto de canal de 
aguas lluvias en el sector de la playa , de esta manera evitar inundaciones.  
 
Quinteros sin embargo reconoce que aún falta mucho por hacer en bienestar de la 
comunidad, entre los problemas más urgentes por ser atendidos esta la inseguridad 
incrementada por El consumo de drogas, y la llegada de extraños venidos de comunidades 
aledañas que roban a los turistas; por lo que la policía no se da abasto, evidenciando la falta 
a de implementos policiales para satisfacer las necesidades de la población local y turística.  
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Canoa es una de las parroquias manabitas con gran afluencia de turistas tanto nacionales 
como extranjeros, por la belleza de su geografía y la calidad de su gente. 
 
Festejos amarillos en victoria histórica 
El partido entre Emelec y Barcelona, jugado el 5 de noviembre en cancha amarilla, dejó 
como resultado la victoria del ídolo del astillero con 5 goles a 0. Para Barcelona esta 
victoria significó recuperar el liderato del torneo. Los toreros llegan a la cabeza con 28 
puntos por encima de los 27 del Técnico Universitario. La victoria amarilla llegó a pesar de 
que Emelec iniciará con un mejor juego ofensivo, pero la expulsión de Marcos Mondaini  y 




La hinchada canoera no se hizo esperar en los festejos, si bien durante el partido las calles 
estaban Desiertas  ante la incertidumbre del partido, una vez concluidos los 90 minutos, las 
calles se abarrotaron de fanáticos que celebraron la histórica victoria hasta las 3:00 cuando 
la Policía dispersó a la fanaticada. 
 
Parapente: Conquistando el cielo 
Deporte extremo que permite planear por los aires 
Jardí Muñoz es el  encargado de alquilar el parapente motorizado que diariamente presta 
este servicio, “es una actividad divertida y novedosa, lo que les gusta sobre  todo a los 
extranjeros, vienen de todas partes del mundo”. La geografía única de Canoa, permite 
desarrollar este deporte en campeonatos que ayudan al turismo local. 
 
El Tin –Tin amante de las mujeres solteras o casadas 
Las mujeres tanto solteras como casadas deben cuidarse de salir de sus casas después de 
las seis de la tarde, sobre todo al río para evitar que el asecho del Tin – Tin.     
Son muchas  las leyendas que se tejen bajo la tradición montubia Manabita, una de las más 
conocidas y contadas que ha pasado por varias generaciones es la del Tin – Tin, ser 
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mitológico hijo del dios Puná de la fertilidad, aunque otros relatos lo ubican como seguidor 
de luzbel expulsado del paraíso. Cualquiera que sea su origen, el solo pronunciar su 
nombre pone helar a las mujeres solteras o casadas, la característica de este personaje es 
perseguirlas sobre todo si tienen cejas abundantes, cabellos largos y ojos grandes para 
ponerlas en trance y poseerlas carnalmente  
Al Tin – Tin se lo reconoce con facilidad, es un enano con gran cabeza, pies virados hacía 
atrás y con el miembro viril sumamente  grande; su rostro está cubierta por un sombrero 
que llega un poco más abajo de las orejas, además produce un silbido lúgubre, relata el  
señor Arturo Moreira de 82 años. “La gente de por aquí  dice que cuando una mujer lo ha 
enamorado sale de su hueco y con sus hechizos duerme a toda la familia para poder 
llevársela al monte,  poseerla con la cabeza a tierra y las nalgas para arriba sea o no 
doncella”. 
Cuenta la leyenda que una hermosa joven tenía la costumbre de bañarse en el río por las 
tardes y luego dormitar entre los árboles; una tarde despertó con un fuerte dolor de cabeza 
y unas flores a su lado, con el obsequio en mano, emprende el camino de regreso a su casa 
creyendo que se trataba de un admirador. El dolor de cabeza no desapareció así que botó 
las flores al río y la molestia se esfumó, sintió que alguien la observaba, se lo dijo a sus 
padres pero no le creyeron. El Tin-Tin trato de llevársela, el brujo local le dijo que le deje 
una guitarra bien afinada junto a la cama, al llegar el ser en busca de la muchacha tomo la 
guitarra y entonó las más hermosas melodías, cuando terminó su serenata rompió la 
guitarra con toda su rabia, ya que le recordaba su vida con los dioses. 
Las víctimas no recuerdan nada, primero les acecha un fuerte dolor de cabeza acompañado 
de un penetrante olor a madera, caen en un sueño profundo y despiertan con moretones en 
el cuerpo; si alguien lo descubre en sus fechorías y lo interrumpe la víctima muere en el 
acto. De manera curiosa solo las mujeres  casadas puede quedar embarazadas del Tin –Tin, 
pero sus hijos nacen sin esqueleto y mueren, ellos son de buena suerte para la pesca, si 
algún hijo le sobrevive será un conquistador de mujeres nato que por medio de artimañas y 
mentiras consigue a sus víctimas. 
 
El Peñón de los piqueros de patas azules 
Entre verdes paisajes naturales, tanto  de la vegetación como del mar, se levanta erguida 
una porción de roca dura semejante a una pirámide de más de 10 metros de alto. 
Localizada a 15 minutos en panga del balneario de Canoa, este peñón es el lugar favorito 
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de grandes colonias de Piqueros patas azules durante el invierno. Debido a la complejidad 
del terreno la vía de acceso es marítima por excelencia, se cuenta con servicio de botes o 
pangas para llegar a la cueva de formación natural por la erosión acuífera. 
 
Bordeando el peñón se puede apreciar los acantilados  así como la vegetación propia del 
lugar, es un sitio apropiado para los amantes de la naturaleza que gustan de aventuras y 
caminatas al aire libre mientras disfruta de la compañía de estas exóticas aves. 
Al ser un sitio natural marino es preciso atenerse a ciertas reglas a fin de mantener este 
hermoso ecosistema inalterable; se recomienda visitarlo en horarios de lunes a domingo 
desde las 07:00 a las 17:30 con capacidad para 50 personas. Se aconseja contar con 
protector solar o bloqueador, terno de baño, calzado cómodo, ropa deportiva; queda 
prohibido arrojar basura en el mar, no se debe maltratar la flora y la fauna ni extraerlos de 
su hábitat.        
 
Peñon of blue footed boobies Manabí Canoa  
Among green landscapes of both the vegetation and the sea, stands erect a portion of hard 
rock resembling a pyramid of more than 10 meters high. 
Located a 15-minute spa pangs 
Canoe this rock is a favorite of large colonies of blue-footed boobies in the winter. Due to 
the complexity of the path field is maritime excellence, service features boats or pangs to 
reach the cave naturally formed by erosion aquifer. Bordering the rock you can see the 
cliffs and the vegetation of the place, is a suitable place for nature lovers who like 
adventure and outdoor walks while enjoying the company of these exotic birds. Being a 
marine natural site must adhere to certain rules in order to maintain this beautiful 
ecosystem unalterable is recommended to visit at times from Monday to Sunday from 
07:00 to 17:30 with 50 seats. 
It is advisable to have sunscreen or sunblock, bathing suit, comfortable shoes, sportswear, 
is forbidden to throw garbage into the sea, do not threaten the flora and fauna in or out of 
their natural habitat. Nature lovers will find this destination the best experience in the 









1. Este trabajo contribuye a la creación del semanario parroquial "Punto x Punto", con 
estrategias adecuadas que reflejan la realidad de San Andrés de Canoa para que tanto los 
habitantes como autoridades y turistas tengan conocimiento de lo que ocurre en la 
comunidad, incitando a la participación y generando a la vez, el desarrollo continuo de la 
localidad.   
 
2. A través de los medios, recursos, herramientas e instrumentos apropiados que se han 
utilizado dentro de la producción del semanario, se ha logrado un avance en los sistemas 
informativos, consiguiendo aportar en la disminución de los niveles de desinformación 
presentes dentro de la parroquia. 
 
3. Con la creación del semanario "Punto x Punto" se ha alcanzado de manera activa, 
adecuada y precisa, ofrecer al público un producto comunicacional que corresponde a las 
circunstancias locales, reforzando las costumbres así como la cultura local a través de 
información cercana, busca fortalecer la integración y participación de los habitantes sin 
dejar de lado a las autoridades competentes.  
 
4. Para la creación del semanario "Punto x Punto" se siguió un plan necesario con la 
aplicabilidad de teorías, técnicas y metodologías que han sido ejecutadas de manera 
adecuada, obteniendo como resultado elementos informativos fiables de los 
acontecimientos de interés para los habitantes de San Andrés de Canoa. 
 
5. Considerando que la economía de la parroquia se basa en el turismo de aventura y 
ecológico como los más activos, dentro del semanario se ha logrado manejar una sección 
dedicada a los visitantes en el que se opera información de los lugares turísticos en español 
e inglés, así como un mapa de la localidad, siendo un aporte para motivar el exploración 






1. Con el manejo de un semanario parroquial, se ha abierto un espacio de información local 
que permite a los habitantes estar al tanto de los acontecimientos más cercanos, 
incentivando a involucrarse de los que ocurre en su inmediatez; sin embargo es importante 
incentivar la creación de más espacios enfocados a solucionar problemas trascendentales 
para la parroquia, logrando la participación colectiva que maneje una mejora local 
progresiva y sostenible. 
 
2. Mantener las tradiciones locales es vital para los habitantes, establecer puntos convergentes 
que permitan el crecimiento local sin violentar la cultura tanto comunal como individual 
manteniendo una relación armónica con la naturaleza y conservando su atractivo turístico 
natural. 
 
3. Es necesario promover e incentivar la aplicación de proyectos sociales, culturales, 
económicos, educativos, arquitectónicos y demás que faciliten la evolución del San Andrés 
de Canoa de manera que mantenga la conformidad entre la geografía especial de la 
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